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Phae no logisch - Klimatologisch onderzoek bij de perzik 
1946 t/m 1949. 
1. Temperatuur en luchtvochtifiheida"bepalinigen. 
Be volgende waarnemingen zijn dagelijks verricht: 
JU Om 9 uur 's morgens bepaling van de max. en min. luchttemperaturen op 
100 cm en 5 cm hoogte boven de grond met behulp van Six thermometers. 
Men bepaalt dan eigenlijk de max. temperatuur van de vorige dag en de 
min. temperatuur van de dag der bepaling. Voor het gemak is hier mee geen 
rekening gehouden en zijn deze beide temperaturen genoteerd voor de dag 
van waarneming» althans in de z.g. "decade grafieken". In de grafieken, 
waarop dagelijks waarnemingen zijn aangegeven zijn de max. temperaturen 
op de vorige dag gesteld. 
2. Om 9 uur 's morgens en 2 uur 's middags bepaling van de grondtempo 
op 20 cm diepte. Na 1 mei 1947 is ©en max. en min» thermometer op 10 
cm diepte aangebracht, die dan om 9 uur 1s morgens werd afgelezen. De 
grond temperatuur om 2 uur 's middags toen genoemd de max. grond tempera tuur, 
moet, gezien bovenstaande onder 1 bij vergelijking met andere temperaturen, 
gesteld worden op de dag, volgende op die der waarneming. Anders zou ver­
gelijking niet mogelijk zijn. Zodra echter niet meer de temperatuur om 
2 uur 's middags, maar de max. temperatuur 's morgens wordt bepaald, dat 
is dus na 1 mei 1947, is deze correctie niet meer nodig, behalve dan 
weer op de grafieken met dagelijkse waarnemingen. 
3« Om 9 uur 13 morgens en 2 uur 's middags bepaling van de relatieve 
luchtvochtigheid met behulp van 2 normale kwikthermometers, één met droge 
bol en de ander met natte bol. De snelheid van verdamping, uitgedrukt in 
een daling van de temperatuur van de natte bol, is de maat voor de rela— 
> tieve luchtvochtigheid van de lucht bij die bepaalde temperg.tuur. Voor de 
bepaling om 2 uur 's middags geldt hetzelfde als onder 2 vermeld. 
De Ihermometers werden regelmatig 1 à 2 maal per jaar geijkt en de tempe­
raturen daarnaar gecorrigeerd. 
2.1 
Temperatuurverloop in warenhuis II gedurende 194&. 
Als we grafiek 1 bekijken, waarop het temperatuurverloop in decade van de 
verschillende max. en min. lucht— en grondtemperaturen is aangegeven, dan 
is de al gemenetendens, dat de max. luchttemperaturen op 5 en 100 cm hoogte 
in het voorjaar vanaf half maart in he t nog niet belommerde warenhuis snel 
stijgen tot eind maart een temperatuur op 100 cm hoogte van +_ 33°C. Daarna 
vindt een heel geringe stijging plaats tot eind april, waarna de tempera­
tuur heel geleidelijk aan daalt tot + 28°C begin oktober. 
2. 
Van begin oktober tot begin november een snelle daling tot + 12°C, waarna 
na een plotselinge stijging in de maand november tot + 16°C weer een snelle 
daling plaats vindt tot eind december toe(+ 5°C). 
De min. luchttemperaturen op 5 en 100 cm hoogte en ook de grondtempe-
raturen om 9 uur »s morgens en 2 uur 'a middags gemeten, vertonen een meer 
geleidelijk verloop. De min. luchttemperatuur op 100 cm hoogte b.v. loopt van 
begin maart geleidelijk omhoog van 1°C tot 17°C in de maanden juni en juli, 
waarna ze iets afneemt tot begin oktober. Daarna hetzelfde verloop als de 
max. temperaturen tot een temperatuur van + 3°C eind december. 
De max. en min. buitentemperaturen vertonen het geleidelijke verloop, 
zoals dit optreedt bij de min. luchttemperaturen binnen en de grondtempe­
raturen. Deze temperaturen liggen uiteraard veel lager dan de binnentempera^ 
turen (zie verderop). 
Door een vergissing zijn van deze buitentemperaturen de max. luchttempera­
turen niet op de dag, volgende op die der waarneming geplaatst, daar deze 
max. temperaturen bepaald zijn op de dag zelf door de hoogste te nemen na 
3 waarnemingen a.l. om 8 u, 3.4 u en 19 uur (zonnetijd). De dagelijkse tempe-
ratuurfluctuaties bij de max. luchttemperatuur binnen zijn veel groter dan 
die van de min. luchttemperatuur,  die op hun beurt weer veel groter zijn 
dan die van de grondtemperatuur, die dagelijks maar weinig varieren. Vooral 
in het voorjaar (maanden maart en april) zijn de dagelijks® schommelingen, 
vooral wat betreft de max. luchttemperatuur zeer groot. 
De tegenstelling tussen temperaturen buiten en binnen kan dan ook zeer groot 
zijn bij zonbestraling, mede omdat het warenhuis dan nog weinig belommerd is. 
In onderstaande tabel 1a zijn opgetekend de gemiddelde temperaturen 
gedurende: 
) 
a de bloei, d.w.z. van 20 maart - 3 april 
b de vruchtontwikkeling, d.w.a. da period» van volle bloei (28 maart) tot 
het moment waarop 75SÎ geoogst ie (28 augustus) 
_c het gehele jaar. 
fabel 1a 1946 
Gemiddelde temperatuur tijdens de bloeiperiode 20/3 • 
«  H  „  
de vruchtontwikkeling 
28/3 -
van het gehele jaar 
às. 
De verschillen tussen de max. r>n . . ,, max. en mm. temperaturen op bepaalde plaatsen 
zijn als volgt: 
3/4 t 29.9 
28/8 : 31.9 
: 24.3 
Gedurende Vruchtont- Gehele 
100 
bloeitijd wikkelins ,13.3.1* 
max lucht cm - min lucht 100 cm 21.9 18.6 14.5 
max lucht 5 cm - min lucht 5 cm 18.9 15.9 9.4 
max lucht buiten 1.5 m - min lucht buiten 10 cm 10.3 9.8 6.2 
max grond binnen - min grond binnen 1.9 1.3 l.lx 
max grond buiten - min grond buiten 4.0 2.0 1.5 
2b. 
De verschillen tussen de temperaturen "binnen en buiten zijns 
max lucht binnen 100 cm - max lucht buiten 15*3 14.7 1?»1 
min lucht binnen 100 cm _ min luoht tuiten 3#? ^Q 
max grond binnen - max grond buiten 1,1 0.0 0.2Z 
min grond binnen - min grond buiten 3„2 0.7 0.2 
c. 
De verschillen tussen de may »anoo+iarmmv max. respectievelijk min^tempera turen op verschil­
lende hoogten in het warenhuis zijn: 
max lucht 100 cm - max lucht 5 cm 4.7 4#2 3.4 
min lucht 100 cm - min lucht 5 cm 1.7 X 3 
JmJtm 
Bij de verschillen tussen max. en min. temperaturen op bepaalde plaatsen valt 
in de eerste plaats op, dat gedurende de bloeitijd deze verschillen groter 
zijn dan gedurende ae vruchtontwikkelingspsriode en gedurende het gehele jaar; 
steeds zijn ze gedurende het gehele jaar het kleinst. Op 100 om zijn ze gro­
te çaan op 5 om hoogte. Binnen zijn ze groter dan buiten, tenminste wat be­
treft de luchttemperaturen, grondtem^raturen wisselen buiten meer dan 
binnen. De verschillen zijn een maat voor de wisseling tussen „acht- en 
dagtempe raturen. 
3fZ 
De grondtemperaturen buiten ^ en ^nnen mogen waarschijnlijk niet volledig 
met elkaar vergeleken worden ftv ^. . , , 
' daar he"t niet zeker is, dat beide op dezelfde 
diepte en op hetzelfde tijdstip zijn afgelezen. 
B. 
De verschillen tussen de temw^-h,^ , . , uren buiten en binnen aijn gedurende de 
bloeitijd groter dan gedurende h<*+ ^ t gehele jaar. Die van de max. luchttempe— 
raturen zijn veel groter dan die van de min. luchttemperaturen, terwijl de 
verschillen tussen de grondtemperaturen buiten en binnen het geringst zijn. 
4* 
Hierbij zien we, dat vooral tijdens de bloei de max. temperaturen buiten 
en binnen minder verschillen dan de respectievelijke min. temperaturen. 
De verschillen tussen de min. temperaturen gedurende de bloeitijd zijn 
zeer belangrijk in veroand met de vorstschade aan bloemen. 
C. 
Ook het verschil tussen nax en min. luchttemperaturen op verschillende 
hoogten is gedurende d© bloeitijd het grootst en gedurende het gehele 
jaar het kleinst. De max. luchttemperaturen op 100 cm verschillen meer 
van die op 5 cm dan de respectievelijke min. luchttemperaturen. 
Omdat he$ uitlopen van de knoppen in het voorjaar een belangrijk phaeno-
logisch stadium is, is op grafiek 2 het verloop van de verschillende 
temperaturen nogmaals aangegeven over een periode lopende vanl5 maart tot 5 
april. Tevens zijn de bewolkingscijfers hierop aangegeven. De bewol­
king is 3x Per dag opgenomen n.l. om 8 uur, 14 uur en 19 uur (zonnetijd). 
Op de grafiek zijn de 3 waarnemingen bij elkaar opgeteld. 0 betekent geen 
bewolking, 5 half bewolkt en 10 geheel bedekte lucht. Uit deze grafiek 
blijkt, dat de max. luchttemperaturen tijdens de bloei (24~30 maart) vrij 
hoog waren en de lucht afwisselend zwak en matig bewolkt is geweest. 
De mm. luchttemperaturen binnen zijn niet beneden de 3°C gedaald, terwijl 
buiten ook geen nachtvorst is opgetreden. 
2o2 Rgiatieve luchtvochtigheid en deficit. 
Onder de relatieve luchtvochtigheid verstaat men de verhouding tussen 
de hoeveelheid waterdamp, die de lucht in werkelijkheid bevat en de 
hopveelheid, die ze bij die bepaalde temperatuur zou kunnen bevatten, 
uitgedrukt in procenten faps« ar\ 
max. /a' 
Onder het deficit verstaat men het verschil tussen de max. hoeveelheid 
waterdamp bij een bepaalde temperatuur en de hoeveelheid waterdamp die 
ze in werkelijkheid bevat, uitgedrukt in (m-a). In een afgesloten 
ruimte bestaan nu tussen het deficit, de relatieve luchtvochtigheid 
en de temperatuur bepaalde verhoudingen (grafiek 3) 
— 3U eSn bepaalde temperatuur zal het deficit stijgen, als de rela^ 
tieve luchtvochtigheid daalt. Tussen beide bestaat bij elke tempera­
tuur een-rechtlijnige verhouding. Hoe hoger de temperatuur, hoe steiler 
de lijn verloopt (grafiek 3 bij 0°C, 10°C, 20°C en 30°C) d.w.z. dat bij 
hogere temperaturen per b.v. 10 $ daling van de relatieve luchtvochtige 
heid, het deficit groter wordt. 
5. 
B, 33ij een bepaalde relatieve luchtvochtigheid zal het deficit stijgen, 
al naar de temperatuur stijgt. De verhouding tussen beide is kromlijnig 
met dien verstande, dat bij hogere temperatuur het deficit relatief 
sterker stijgt dan bij lagere temperatuur. Iloe hoger de relatieve 
luchtvochtigheid, hoe minder steil de lijn verloopt (grafiek 3 bij 
20/«» 4-0^5 70# en $0%) 
Het is bekend, dat het gewas meer water verdampt, al naar gelang de 
lucht minder waterdamp bevat. De sterkte van de verdamping is echter 
niet alleen afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid, maar 
tevens van de temperatuur, In het deficit nu zijn beide factoren 
in acht genomen, 
li - a zal n.l bij hogere temperaturen groter worden, al blijft de 
relatieve luchtvochtigheid constant, M - a is nu de beste maat voor 
de verdamping van het gewas. Op grafiek 4 zijn aangegeven de relatie­
ve luchtvochtigheid en deficiten respectievelijk om 9 uur 's morgens 
en 2 uur 's middags. Deze lijnen zijn evenals de max, en min tempe-
ratuurlijnen, samengesteld uit de respectievelijke gemiddelden over 
10 dagen (decaden). 
We zien op deze grafiek inderdaad de te verwachten verhoudingen tussen 
de drie grootheden: relatieve luchtvochtigheid, deficit en temperatuur 
optreàen. 
I, Waarnemingen om 14 uur<> 
a Als gevolg van de sterke temperatuurstijging in het voorjaar en 
de hier niet mee gepaard gaande hogere luchtvochtigheid, zien we de 
relatieve luchtvochtigheid dalen en het deficit relatief veel sterker 
stijgen tot een max. waarde van 1.2 (decadegemiddelde van 26/3 -
5/4). 
_b Het deficit zien we daarna dalen, hoofdzakelijk als gevolg van de 
stijging van de relatieve luchtvochtigheid, want de temperatuur blijft 
hoog. 
_c Daalt de temperatuur in het najaar sterk, dan daalt ook het deficit 
weer; de relatieve luchtvochtigheid blijft vanaf mei tot het einde van 
het jaar schommelen tussen 70 en 90#. 
II. Waarnemingen om 9 uur. 
a De relatieve luchtvochtigheid ligt het gehele jaar constant (be­
houdens, een uitzondering gedurende de decade van 24 juli - 3 augustus) 
hoger dan die om 14 uur, wat in verband staat met de om die tijd lagere 
temperaturen. 
_b Als gevolg van deze lagere temperaturen en de hogere luchtvochtighedèn, 
bereikt het deficit gedurende het gehele jaar nooit hogere waarden dan 0«5 
Uit bovenstaande mag wel geconcludeerd worden, dat wat de luchtvochtigheid 
betreft, <3.® voor de teelt eventueel critieke periode zich hoofdzakelijk be­
perkt tot de voorjaars-maanden en dan midden overdag. In deze maanden valt 
de bloei van de perzik. Sn juist tijdens de bloei is het van zeer groot 
belang» d® luchtvochtigheid voldoende hoog ligt met het oog op het 
slagen van de bestuiving en vruchtzetting. 
In clit verband zijn dan ook op grafiek 5 voor de periode van 10/3 - 13/4 
de dagelijkse waarnemingen in grafiekvorm vastgelegd. Juist door de sterke 
dagelijkse schommelingen, die in het voorjaai? plaats vinden is hier het 
verband tussen de drie grootheden nog beter te constateren dan op grafiek 4» 
waar de gegevens gemiddelden zijn over 10 dagen. 
Gedurende de bloeiperiode, die liep van 20 maart tot 3 april zien we de 
relatieve luchtvochtigheid overdag soms sterk dalen en daarmee het deficit 
nog sterker stijgen (temperatuur stijgt n.l. pok) 6p 25» 29 maart en 2 
april was dit zeer sterk het geval. Op àe 2 laatste data bereikte het 
deficit een waarde van 1.6, met respectievelijk relatieve luchtvochtigheien 
van 48^ en 54/ä en respectievelijke temperaturen van 34»! ©n 3ó.3°C. (zie 
grafiek 4a) 
In hoeverre men nu moet spreken van een overschrijding van een eventuele 
critieke deficitgrens in verband met de bevruchtingsmogelijkheden, is 
moeilijk te bepalen. Dit zou door proeven, waarbij men de temperatuur en 
de vochtigheid volledig kan regelen, uitgezocht moeten worden. 
2.3 Fhaenologische io^. 
Âa*i de volgende 4 bomen zijn de phaenologische waarnemingen verrichts 
56. Sea lagle op Brompton 
88. Sea Bagle op St Julien C 
73. Sea Sagle op St.Julien C 
22. Sea Sagle op Blauwe Kroos 
Deze waarnemingen zijn: 
•j. Van vijf takjes per boom zijn de data genoteerd, waarop de eerste 
bloem, 25/a, 5<yp en 100^ van de bloemen geopend was. 
2. Van elke boom zijn de data genoteerd waarop het eerste blad, 25$» 50/^ 
en lOO/j van de bladeren ontvouwen was. 
3. Van elke boom zijn de data van begin van herfitkleuring en van bladrui-
genoteerd. 
In tabel 2 staan deze gegevens opgetekend. 
Het uitlopen der knoppen begint vrij snel na de snelle temperatuursstijging 
in het voorjaar. Deze begint n.l. vanaf half maart (zie grafiek 1) en de 
eerste bloemen openen zich op 24 — 26 maart. 
7° 
De max. luchttemperatuur bij het begin van de bloei is reeds 28°C (gra­
fiek 2). 2e't verschil met buiten is zeer groot (tabel 1 ) 
Bloei. 
Zowel de hoge max, luchttemperatuur tijdens de bloei àls de mate van 
bewolking is voor de lengte van de bloeitijd, van belang( beide staan 
natuurlijk in een sterk negatief correlatief verband met elkaar; zie 
daarvoor grafiek 2). Tijdens de bloeiperiode van 24-30 maart waren de 
eerste dage n half bewolkt. 28 en 30 maart waren praktisch onbewolkte 
dagen» 2® min. luchttemperaturen binnen en buiten verschilden niet veel. 
Van belang is, dat deze gedurende de knopontwikkeling en bloei niet ge­
daald zijn beneden 0°C. Binnen is ze niet lager dan 3^C geweest. Be 
bommen zijn in 2-4 dagen in volle bloei gekomen» Het eerste bloeide 
boom no. 73, de gunstigste plaats 
inneemt (Z. zijde). Boom no.22 neemt de ongunstigste plaats in. De 
datum van de eerste bloei vond bij deze boom dan ook gemiddeld over de 
5 takjes 3 dagen later plaats (zie tabel 2)» 
Van enige invloed van de onderstam op het bloeitijdstip zou ik niet 
durven spreken» In volle bloei stond no«73 eveneens het eerst, daarna 
volgt no.56 en no«22 en tenslotte no.88. 
BladTO»t»3C-ontvouwi n o-
De eerste bladeren ontplooid^ zich 4-6 dagen eerder dan de eerste bloe­
men. De bladontvouwing bij de Verschillende bomen had praktisch gelijk­
tijdig plaats en strekte zich uit over een langere periode dan de 
bloei. Tijdstip van volle bladontvouwing en volle bloei vielen samen. 
herf sfrrerkleuring vond eind oktober , d.w. z. na de snelle temperatuurs-
daling, plaats. Het begin van de rui gemiddeld 5 dagen later. 
) 
8o 
3.1 
Temperatuurverloop in warenhuis II in 1947« 
Op grafiek 6 zijn weer de verschillende tem pe r a tuurli j nen aangegeven. 
Ook dit jaar zien we wederom een snelle stijging van de temperaturen 
in het voorjaar. Dit jaar begint deze begin maart, nadat de temperaturen 
gedurende de maand februari vergeleken bij januari zeer laag zijn geweest. 
In januari waren de max. luchttemperaturen op 100 co en 5 ® hoogte 
respectievelijk 7«5 en 4»9$» in februari 0.5 en-0»6°C. De min. luchttem­
peraturen waren in januari - 2.0 en - 3»3/» en in februari - 5*2 en - 6.4°C. 
Deze snelle voorjaarsstijging duurt tot begiji mei. De max. temperaturen 
blijven dan rondom 32 C varieren tot eind augustus. De min. luchttempe­
raturen lopen nog van begin mei tot eind juli iets op (van + 16°C -
+ 18 C). De grondtemperaturen zijn tot 1 mei nog op 20 cm diepte om 
9 uur en 14 uur afgelezen; daarna op 10 cm diepte de max. en min. tempe­
raturen. Deze max. en min. temperaturen sullen onderling meer verschillen 
dan de temperaturen om 9 uur en 14 uur, vooral nu ze op 10 cm diepte 
worden bepaald. Door deze geringere diepte, ziet men de grondtemperaturen 
meer varieren dan het vorige jaar en volgden ze de min. luchttemperaturen 
minder dan in 1946« 
Ook dit jaar vertonen de buitentemperaturen, evenals het vorige jaar het­
zelfde verloop als de min. luchttemperaturen in de kas. 
Van de waarnemingen verricht tussen 18 augustus en 7 oktober zijn de 
gegevens onvindbaar» 
Vanaf 7 oktober zien we de temperaturen meer of minder snel dalen tot 
begin december, waarna weer een stijging optreedt. De max. grondtempe-
ratuur lijkt mij van 7 oktober - 26 november zeer onbetrouwbaar. 
In onderstaande tabel 1b (extract uit overzichtstabel) vindt U de gemid­
delde temperaturen gedurende: 
a., de bloei, d.w.z. van 30 maart - 15 april 
b^ ds vruchtontwikkeling d.w. z. van 10 april - 31 augustus 
0^ het gehele jaar ' , 
Gemiddelde temperatuur tijdens bloeiperiode 30/3 - I5/4 1 31.9 
üèalddelde temperatuur tijdens vruchtontwikkelingsperiode 
10/4 - 31/8 Î 29.O 
Gemiddelde temperatuur tijdens het gehele jaar 1 24»3 
De verschillen tussen de max. en min. temperaturen op bepaalde 
plaatsen zijn als volgt1 
9 
A • 
Gedurende Vruchtont- GehèIs 
bloeitijd, wikkeling .jaar 
23.8 
19.3 
6.6 
6.3 / 3.6 
3.8 
13.2 
14.9 
9.5 
3.9 
5.3 
15.2 
11.9 
7.3 
3.7 / 4.3 
2-5 
10.8 
2.9 
max lucht 100 cm - min lucht 100 cm 
max lucht 5 cm - min lucht 5 cm 
max lucht buiten - min lucht buiten 
max grond, binnen - min grond binnen 
max grond buiten - min grond buiten 
Bj. 
De verschillen tussen de temperaturen Suiten en binnen sijn: 
max lucht 100 cm - max lucht buiten 21.1 7.7 
min lucht 1 0 0  cm - min lucht buiten 3 . 9  4 . 0  
De grondtemperaturen buiten en onder glas zijn onderling niet te verge­
lijken, daar buiten op 20 cm diepte en om 9 uur en 14 uur is afgelezen 
en onder glas het grootste deel van het jaar op 10 cm diepte en max. en 
min. temperaturen is afgelezen. 
De verschillen tussen de mav • -i &3C« respectieveli3k min« temperaiiursn op 
100 cm en 5 cm hoogte i„ het Warenhui3 zijn. 
max. lucht 100 cm — max lucht 5 cm 53 0 0 
min lucht 100 cm - min lucht 5 cm le8 x*7 
A. 
Onder glas zijn de verschillen op 100 cm alleen gedurende de bloeitijd 
groter dan op 5 cm. Gedurende de vruchtontwikkelingsperiode sijn de verschillen 
gering, terwijl over het «haï« ^ gehele jaar genomen de temperaturen O D  100 cm 
groter zijn dan op 5 cm. 
Gedurende de Moei »ij» onder glas de verschillen tussen nacht en dag 
groter, dan gedurende de andere periode. Ket buiten vergeleken varieren 
de temperaturen onder slaa 4. , ~ , 
as veel sterker. Ook kan men buiten niet spreken 
van een groter* variatie gedurende de bloeitijd, in tegendeel, gedurende 
de vruc on wikkelingsperiode Zijn <ie verschillen zelfs groter. 
De grondtemperaturen onder 
a s zijn tot 1 mei op 20 cm diepte om 9 uur 
•n 14 uur opgenomen en na 1 mo-i 
81 de max* »m. temperaturen op 10 cm diepte. 
Het eerste cijfer ^durende de meiperiode geeft dus het gemiddelde „er van 
26/3-1/5 en het 2e gemiddelde van 1/5  - ,o/5 .  Over het gehele jaar genomen, 
geeft het eerste cijfer he+ „ , , 
i / r  ^ / ^  ^  .  g e m i d d e l d ©  a a n  v a n  l / l  -  1/5 en het 2e gemiddelde 
VSn . * cijfers zijn onder glas niet met elkaar te verge­
lijken. Buiten varieren de» 
aag en nachttemperaturen gedurende de vruchtont-
wikkelingsperiode sterker, dan gedurende de bloeitijd en gedurende het 
gehele jaar# 
5.7 
2.4 
10. 
B. 
;7at de verschallen tussen buiten en binnen betreft, deze zijn gedurende 
de bloeiperiode zeer groot, tenminste wat de max. temperatuur betreft. 
De mm. luchttemperaturen verschillen maar weinig en niet meer dan gedurende 
de vTuchtontwikKelingsperiode. Gedurende de zomer verschillen de max. tempe­
raturen ook veel minder, als gevolg van het bladerdek en het meer luchten. 
0. 
De verschillen op 100 cm en 5 cm hoogte zijn wat de max. temperatuur be­
treft in het voorjaar vrij groot; gedurende de zomermaanden zijn deze 
verschillen geheel opgeheven, waarschijnlijk als gevolg van het blader­
dek. Be mm. temperaturen verschillen op deze hoogten weinig. 
Op grafiek 7 ziet U het dagelijkse temperatuur verloop van 25 maart tot 
21 april. Tevens is weer de bewolkingslijn getekend. Van 30 maart tot 
9 april was de lucht constant vrij zwaar bewolkt, wat zich tevens uitte 
xn de lagere max. temperaturen. Van 9-15 april hebben we 5 heldere dagen 
gehad met hoge max. temperaturen. 0p 10 §pril trad ^ ^  ^  
Gemiddeld duurde, de periode van 1e bloei tot volle bloei 10 dagen, 
wat vrij lang is (zie onder piaonologische waarnemingen). 
Tijdens de bloei, zijn de min# iuchttemperaturen niet beneden het vries­
punt gedaald (ook buiten niet) op 5 april werd de laagste min.tempera, 
tuur op 5 ® genoteerd (l.2°C). 
3*2 Selatieve luchtvocfati 
Op grafiek 8 staat aangetekends 
a. het verloop van de rela-HQ,ra T  ^. , , luchtvocntigheid (decadegemiddelden) os 
9 uur en 14 uurj 
temperatuurverloop respectievelijk om 9 uur en 14 uur. 
Gedurende de maanden iamm*.-
, +, , o 9 februari en 1e helft maart, waarin veelal 
de temperatuur onder o°C woa • • , 
as» Z13n d® waarnemingen van de relatieve 
luchtvochtigheid onbetrouwbaar 
. r° 39 waarnemingen over de maand september 
zijn onvindbaar. * 
Praktisch gedurende het aehai« • 
s®ûel® Jaar xs steeds de relatieve luchtvochtig­
heid om 14 uur lager dan om 9 « . , , y uur. -<en groot deel van voorjaar en zomer 
n.l. van + half april tot eind , na augustus m ieder geval schommelt de 
relatieve luchtvochtigheid om 1/ ^ ^ 
v . 14 uur ^ssen de 65 en 75^. Bit is ge­
middeld lager dan het voris-e •»„ j 3 , ^•ge Oaar gedurende deze periode. Qm 9 uur 
schommelt ze tussen 70 en 85 
Op grafiek 9 zijn de dageliiVcjQ ^ e _ J-Jxse waarnemingen gedurende de bloeitijd 
genoteerd. 5e bloeitijd duurde var, ïr> . . , , e van 30 maart tot 15 april, in volle bloei 
stonden de bomen op 1 april. Van +n+ -m -i , . . , 011 maart tot 10 april was de relatieve 
luchtvochtigheid, zowel om Q »n-* T  a . ur als om 14 uur constant hoog (^80jQ. 
1 1 .  
In die periode was de lucht steeds vrij zwaar bewolkt (grafiek 7). 
De temperatuur om 14 uur schommelde tussen 12 en 24°C» Vanaf 10 april, 
toen 5 heldere dagen volgden was de relatieve luchtvochtigheid om 14 uur 
veel lager n.l„ tussen 60 en 70/^« Gedurende de volle bloei was de rela­
tieve luchtvochtigheid om 14 uur dus nog vrij laag» Om 9 uur bleef ze 
met uitzondering van 13 april constant boven de 8o>>. Zeer lage relatieve 
luchtvochtigheden tr&den in de 2e helft van april op (grafiek 8)« 
3*3 Fhaenologische waarnemingen. 
In I947 zijn de waarnemingen verricht aan de volgende bomen: 
no.88 Sea Eagle op St. Julien C 
no.73 Sea Sagle op St. Julien C 
no.45 s©a 3agle op St. Julien C 
Dit jaar is dus hetzelfde ras genomen, maar alleen op onderstam Sto 
Julien C, teneinde de bomen onderling volkomen te kunnen vergelijken. 
Ho.73 neemt intet warenhuis de meest gunstige plaats in, daarna 88 
en tenslotte no»45. 
In 1947 zijn per boom de volgende phaenologische tijdstippen waarge­
nomen: 
a. Bloei 
1. Datum 1e bloei 
2, Datum volle bloei 
3o Datum rui van bloemblaadjes 
b. Bladontvouwing 
1. Datum 1e blad opengevouwen 
2. Datum 50$ opengevouwen 
;3. Datum 100$ opengevouwen 
cu Datum herfstverkleuring van de feladeren. 
d. Datum rui der bladeren. 
Bloei. 
Deze min of meer gunstige standplaats komt ook tot uiting in de datum 
van de 1e bloei (zie tabel„3r)> waarbij no.73 2 respectieve­
lijk 3 dagen eerder bloeiden dan no.88 respectievelijk 45» 
In volle bloei stonden alle bomen op 10 april. De eerste bloemen openden 
zich aan het einde van de periode der snelle voorjaarsstijging en die 
een maand eerder (1 maart) begonnen was. In tegenstelling met 1946» 
toen de bomen reeds 2-4 dagen na eerste bloei in volle bloei stonden, 
duurde het dit jaar 10 - 12 dagen. Eeeds is gemeld, dat dit hoofdzakelijk 
te wijten is aan de sterke bewolking gedurende deze dagen ( zie grafiek 7) 
12. 
Ook de temperaturen waren als gevolg hiervan lager dan in 194-6* 
1946 1241 
max. temperatuur 100 cm 
min. temperatuur 100 cm 
31.0 (24-30 maart) 27.1 (31 maart-10 april) 
7.5 ( " " ) 8-0 ( " " -) 
Zodra de eerste zonnige dag te voorschijn trad--'- (10 april) stonéknineens 
alle bomen in volle bloei en de eerst-volgende dagen u.l. van 11-14 
april i*uü.en ze reeds,, 
Bladontvouwing. 
Het tijdstip, waarop de eerst bladknoppen zich ontvouwden,~viel âamen 
met volle bloei (9-11 april), in tegenstelling tot 1946, waarin de eerste 
bladontvouwing nog voor de eerste bloei plaats vond. 
Volle bladontplooiing had bij de bomen 88 en 73 plaats respectievelijk 
op 29 - 30 april, dus +_ 20 dagen later, no. 45 wijkt af. Komen we nog even 
terug op het phaenologisch stadium van het uitlopen der knoppen in verband 
met het temperatuurverloop in het voorjaar. 
In 1946 viel de bloei reeds vrij snel in nadat de snelle voorjaarsstijging 
was begonnen (+ 10 dagen). In 1947 daarentegen pas na +_ 30 dagen. Dit is wel 
te begrijpen, als we zien dat de max. luchttemperatuur op 100 can in 1946 
begon te stijgen vanaf een niveau van 9«2°C en die in 1947 vanaf een 
niveau van 1 C. De min. temperatuur op 100 cm ligt in 1946 vanaf het begin 
reeds direct boven 0°C, terwijl in 1947 nog tot + 11 maart de min. temperar-
tuur geregeld onder 0°C ligt. 
fat de bladontvouwing betreft, hier zou ik geen parallel willen trekken 
tussen 1946 en 1947, daar de verschillen me te groot lijken, waardoor de 
vergelijkbare waarde m.i. niet groot is. 
Herfstkleur "trad op van 26 — 28 oktober. 
Bui van "bladeren °P 8 november. Dit niet als gevolg van nachtvorst 
(ook in 1946 was dit niet het geval). 
13' 
4.1 
Temperatuurverloop in warenhuis II gedurende 1948. 
Op grafiek 10 zijn weer de verschillende temperatuurlijnen aangegeven 
(decadegemiddelden). 
Typerend voor dit jaar is de zachte winter en het vroeg invallende 
voorjaar. Be max. luchttemperaturen op 5 en 100 cm hoogte komen gedurende 
de maanden januari en februari praktisch niet onder de 10°C. Vanaf 
half februari krijgen we reeds de snelle voorjaarsstijging (in 1947 
pas eind maart). Deze duurt tot eind maart (27° C voor 100 cm hoogte). 
Daarna stijgen de max. luchttemperaturen nog iets tot half mei, waarna 
tot half juli een daling optreedto 
De ciin. luchttemperaturen vertonen een inzinking vanaf begin maart tot 
+. 20 maart (van 5°C tot -3°C), daarna een snelle stijging tot half 
juni (16 C), waarna een parallel verloop met de max» luchttempera­
turen. 
De max. grondtenperatuur vertoont een parallel verloop met de max. 
luchttemperatuur , terwijl de min. grondtemperatuur ongeveer de loop 
van de min. luchttemperatuur volgt. Vanaf half juli verlopen alle tempe­
raturen parallel met elkaar. Ben top eind juli, onderbreekt het langzaam 
teruglopen tot eind december» 
Vermeld wordt nog, dat de grondtemperaturen vanaf 9 april weer om 9 uur 
en 14 uur zijn afgelezen. Daarvoor de max. en min. temperaturen op 
10 om diepte. 
De zomertemperaturen liggen veel lager dan in 1947 (vergelijk grafiek 7)® 
In onderstaande tabel 1c staan de gemiddelde temperaturen vermeld 
gedurende Î 
a# de bloeiperiode, d.w.z. van 3 maart - 22 maart 
•b, de vruchtontwikKelingsperiode, d.w.z. van 18 maart - 20 augustus 
c. het gehele jaar. 
X c .  
Gemiddelde temperatuur tijdens bloeiperiode 3/3 - 22/3 S 22.0 
Gemiddelde temperatuur tijdens vruchtaritwikke lings perio­
de I8/3 - 20/8 : 26.7 
Gemiddelde temperatuur tijdens het gehele jaar î 20.1 
At 
j)0 verschillen tussen de max. en min. temperaturen op verschillende 
plaatsen is als volgtÎ 
14. 
Gedurende Vruchtont- Gehele 
bloeitijd wikkeling jaar 
max. lucht 100 cm - min lucht 100 cm I6.9 13.6 10.8 
max. lucht 5 cm - min. lucht 5 cm 15.3 12.3 IO.9 
max. lucht buiten — min. lucht buiten 7.5 7.6 6.6 
max. WMté grond min. 3^  ^g^na 
binnen - binnen 
3.6 I.5 / 2.0 3.1 / 2.0 
max. yum grond - min. grond 
buiten buiten 
2.8 2.9 1.5 
JEU 
De verschillen tussen de temperaturen buiten en binnen zijn: 
max. lucht 100 an ~ max. lucht "buiten 11.9 9.3 6.5 
min. lucht 100 cm - min. lucht buiten 2.5 3.3 2.4 
C. 
De verschillen tussen d<? .. roaxo respectievelijk mm. temperaturen op 
100 cm en 5 cm hoogte in ?/ H zijn: 
max. lucht 100 cm - max0 lucht 5 cm 2.3 2.0 0„9 
min. lucht 100 cm - min. iUcht ? >om Q^ ^ 
Ai. 
De verschillen tussen de max. en min. luchttemperaturen op de verschil­
lende hoogten zijn gering. Let buiten vergeleken varieren de max. en 
min. temperaturen veel meer, vooral gedurende de bloeitijd. Buiten ver­
schillen ze temperaturen gedurende de verschillende perioden niet, 
terwijl dit onder glas wel degelijk het geval is. 
Met 1947 vergeleken zien we, dat vooral op 100 cm hoogte de verschillen 
gedurende de bloeitijd toen veel groter waren (zie blz 9). V/at de 
grond temperaturen betreft zie„ we het op biz 9o 
B. 
Ook de verschillen tussen h 
OUIten en binnen wat betreft de max. lucht­
temperatuur, waren gedurende de bloeitijd en gedurende het gehele jaar 
in 1948 kleiner in 1947. ^ ^  luohttemperatiiar ^  
de verschillen in I948 veel kleiner. 
Gj. 
In tegenstelling tot vor-i -t ° jaar, waren de verschillen betreffende de max. 
tempera 'n 1948 gedurende de vruchtontmkkelingeperiode + even groot 
als gedur ^ de bloeitijd, terwijl over het gehele jaar genomen het 
vs^schi ge ' ger was. Se min. luchttemperaturen op de verschillende 
hoogten verschilden weinig. 
35L 
Op grafiek 11 staat het dagelijks temperatuurverlóop gedurende de bloei­
tijd aangegeven. Tevens is vre er de bewölkingslijn getekend. De bloeitijd 
zelf duurde van 6 maart tot 22 maart. De gemiddelde max. temperatuur v/as 
laag vergeleken met 1947 en ook lager vergeleken met I946. Ook de mini­
mum temperaturen lagen gemiddeld lager. Bij het begin van de bloei n.l. 
op 6 maart was de min. temperatuur op 5 cm 0°C. Daarna is de temperatuur 
niet meer onder het vriespunt geweesto Wel de min. temperatuur buiten 
n.l» op 12 maart en verder vlak na de bloei op 24 maart (— 1.8°C). 
De bewaUsxngslijn vertoont een grillig beeld.(zie onder phaenologische 
waarnemingen)• 
4,2 Relatieve ^Hchtvochtiffhflia. 
Op grafiek 12 staan, ZOver de gegevens voouradig zijn, de relatieve 
luchtvochtigheden om 9 uur en 14 uur met hun bijbehorende luchttempe­
raturen opgetekend. 
Van januari tot half maart zijn alleen gegevens van 14 uur bekend. 
Gedurende deze periode daalde de relatieve luchtvochtigheid tot haar diepte-
•punt in de decade 1i/* 01 /~> _ *1/0 van 64/a# Daarna lxep ze weer op en bleef 
dan contant tot eind oktober om de 80i varieren. Daarna weer oplopend 
tot eind december. Be rentiere luchtvochtigheid om 9 uur is vanaf 
11 maart tot eind decemb«i> +«„ • x i_ -, o~-< ember toe niet beneden 80/, geweest en schommelde 
meest tussen 85 en 90^„ 
Het gehele 3aar dus een vrij hoge relatieve luchtvochtigheid. 
Op grafiek 13 een gedetailleerd verloop van de relatieve luchtvochtigieid 
g0dUr OQitijd. Om 9 uur daalde se praktisch niet onder de 75€ 
en schommelde meestentiids A « 0 8 om de 90$. Om 14 uur lag ze geregeld lager 
en toerei e van - 22 maart op 15 maart een diepte van 55Op de andere 
dagen sc omme de ze tussen 65 en 90g. Vlak na de bloei traden geregeld 
lage luchtvochtigheden op a.1# 5Q @n ^ 
4,3 p^-ae no 10 ffi a c h p. WB ^ TOem j , 
In 1948 zijn aan dezelfde } -, • 
. , . en als ln 1947 waarnemingen verricht» 
Dezelfde phaenologische Wasi>.a„. , 
t ®mingen als m 1947 zijn gedaan® 
In tfbel 4 staan de phaenol^ v , 
begon bij boom 45, daarna 'ssVT ^ °PgeteW- ^ bl°ei 
let eerst («ie bis. t1) & "^"slotte 73. Dit jaar boom 73 due niet 
snelst. Tan eerste bioei tot T ^  n°"73 Wl ^ 
10, 11, 12, 13, 14 en 15 « "°ei <ta"rd* 6-11 ia88n-
deze periode vm eerste bC VT" ^ ^  ^  
temperatuur ®as 6.!% ln * V°11<! bl°01 lanS- 1)9 ^»Wielde 
946 en 1947 respectievelijk 7.5 en 8.0°C. 
min. 
16. 
Ondanks de weinige bewolking wel een vrij lage temperatuur. 
In volle bloei bleven de bomen lang, want rui trad pas ± 18 dagen later 
op. De gemiddelde max. temperatuur op 100 cm van begin bloei tot volle 
bloei (7 maart - 1? maart) was 23.2. In 1946 en 1947 respectievelijk 
29.8 en 25.O 
Deze langs periods tob volle bloei is eveneens te wijten aan de vrij 
lage temperaturen gedurende dese »riode, terwijl de bewolking gedurende 
de eerste dagen sterk, maar vanaf 24 maart tot 3Q maart ^ 
Deze ge temperaturen zijn niet te wijten aan een koude maand maart, 
maar aan de zeer vroege bloei dit jaar. 
Blaàontvouwing. 
No. 73 begint het eerst 7-i-i„ vi a, ijn bladknoppen te openen, Vrij snej. is de 
helft en tenslotte 100^ £»„„„ a T . J  J  S® Pend. De datum van totale bladontvouwing 
valt 5-9 dagen na de volle vi««-; t> j. bloei. De ontvouwing der bladeren ging dit 
jaar dus zeer snel verselpïre»i *U4 * geieicen bij vorig jaar, toen dit + 20 dagen 
duurde. Dit jaar 7-16 dap®M  n. vi .... . » ~~ 
10.„ x ^# 0p blz* 11 18 vermeld het grote verschil tussen 
en , wa betreft het tijdstip van het uitlopen der knoppen 
t.o.v. e snelle voorjaarsstijging. In 1948 begon deze snelle stijging 
op een niveau van 9.4 C. dn« ^ , , dus op dezelfde hoogte als in 1946. Alleen 
begon deze stijging in lQ/iA 
. pas 4 veel vroeger n.l. reeds eind januari, terwijl 
deze ; in I946 half maart t ._ <• ' J begon. In 1946 had deze stijging echter 
veel sne 1er plaats, want in de deoade van 16 - 25 maart bereikte 
a8 al een senuddelde temperatuur van 22.7, terwijl dit gemiddelds in 
1948 pas gedurende de decade TrQ„ van 10 «• 20 maart werd bereikt. 
Hierbij komt ook nog dat demi« •> ts ae mm. luchttemperaturen tot begin maart 
nog zeer laag liggen. 
Niet alleen het niveau, waaron a« 
. P de max. temperatuursstijging begint is 
belangrijk voor het bloeiti ida+î n m . , 
. stip, maar ook de mm. luchttemperaturen, 
de snelheid van stijgW e« ' g 11 de temperatuur gedurende de voorafgaande 
weken. 
Herfstkleur trad dit jaar niet «« , 
met op, daar op 8 november al het blad 
nog groen viras en als gevold . 
ë® -Lg van nachtvorst op 9 en 10 november, 
daarna de eerste bladeren read- „• • •reeas zijn gaan vallen. 
totale rui trad op 22 november op. 
17.  
i 'emperatuurverloop in warennuis II  geaurende 1949. 
Op graiieK 14 zijn ae verschil lende temueratuurli jnen aangegeven 
(decadegernidaelden) .  
Ook dit  jaar worat evenals 1948 getypeera door een zacnte winter en een 
vroeginvallend voorjaar.  
De max. lucnttemperaturen lopen na begin januari  regelmatig op tot  half  
april  van 9 G tot  +_ 28 C. Gedurende de gehele zomer tot  begin september 
bl i jv e n  deze temperaturen varieren rond 26°C. Vanaf begin september een 
regelmatige daling tot  half  december +_ 9°C> waarna deze gem. temp. tot  
en met eind december gehandhaafd bl i jf t .  
De minimum luchttemperaturen bli jven gedurende de maanden januari ,  februa: 
en de eerste helft  van maart  schommelen tussen 0 en 5°C. Daarna begint 
pas de voorjaarssti jging die dit  jaar vri j  langzaam verloopt.  Deze s t i j­
ging bli jf t  voortduren tot  eind juli  (+_ 17°C).  De hoogste top (l8°C) word* 
bereikt  op 8 september.  Dan begint een daling,  die een zeer scherp âiepte-
punt op 7 november bereikt .  
De grondtemperaturen om 9 uur en 14 uur vertonen het  gehele jaar door een 
prachtige parallel  verloop en hoofdzakeli jk de minimum luchttemperaturen 
volgen<^ • 
Opval lend  is ,  en dat  geldt  voor bijna al le jaren,  dat:  
In het  voorjaar de verschil len tussen maximum en minimum luchttempera­
turen veel groter zi jn dan in de volle zomer,  najaar en wintermaanden. 
2.  Dat de maximum buitentemperatuur in voorjaar-  en zomermaanden veel lagi 
l igt  dan de maximum luchttemperaturen onder glas,  maar dat  deze in na­
jaar en wintermaanden maar weinig meer verschil len.  
Dit  geldt  ook voor de minimum temperaturen,  maar dan in veel mindere 
mate.  
In tabel I  D staan de gemiddelde temperaturen vermeld gedurende 
a >  de bloeiperiode,  d.w.z.  V an 1 maart  -  3 april  
T3. de vruchtontwikkelingsperiode,  ä.w.z.  van 26 maart  tot  31 augustus 
o.  het  gehele jaar.  
Extraheren uit  overzichtstabel.  
De verschil len tussen de maximum en minimum temperaturen op verschil-
lende plaatsen sijn als volgt. geMe 
BI.t i jd Vr.ontw. jaar 
m ax.lucht 100 em -  min. iU c h t  100 cm 15-1 13-6 11.2 
5  c m  -  " " 5 cm 15.4 13-2 11.5 
b u i t e n  -  " " binnen 7-0 7-8 6.9 
" grond binnen -  m i n .  iu o h t  gr.b.  1.4 1-4 1.0 
buiten -  -  ..  grond b.  1.2 1.1 1.2 
18.  
B. De verschil len tussen de temperaturen buiten en binnen zi jn 
max. lucnt 100 cm -  max. lucht buiten 
min. lucht 100 cm -  min. lucht buiten 
G. De verschil len tussen de max. resp.  min 
hoogte zi jn:  
max. lucht 100 cm -  max. lucht 5 cm 
min.  lucht 100 cm -  min. lucht 5 cm 
A. Wat de luchttemperatuur betreft  zien we dezelfde tendens als  in 1948. 
De verschil len in grondtemperaturen,  zowel binnen als buiten zijn ge­
ringer dan in I948.  
B. Zie hierin ook het  verslag over 1948. 
C. De verschil len tussen de max. luchttemperaturen op 100 cm em 5 cm zi jn 
t i jdens ae bloeit i jd geringer .aan m 1948, de min.  temp. daarentegen 
verschil len iets  meer.  
Op grafiek 15 staat  het  dageli jkse temperatuurverloop gedurende de bloei­
t i jd aangegeven. Tevens i s  0ok weer de bewolkingsli jn getekend. Het begin 
v a n  de bloeit i jd vond ai t  jaar plaats van 7-12 maart ,  de volle fcloei  
^  ^ '  w e r i  b^o e :*-P e r iode dus van gemiddeld 12 dagen. De max. en 
m i n .  temperaturen lagen dit  j a a r  veel lager dan andere jaren (zie tabel 
Bij  het  begin van de bloei  d.w.z.  op 5,  6,  7,  8,  9 en 10 maart  l igt  de 
minimumtemperatuur van -4  tot  - l°C .  De minimumtemperatuur buiten loopt 
zelfs tot  -6 ,5  c .  
Vanaf 24 maart  (volle bloei)  zi jn de temperaturen duideli jk hoger en 
heeft  de verdere bloei  dan ook snel plaats.  
D e  bewolkingsli jn vertoont een gri l l ig beeld en ook dit  jaar worden over 
h f t t  algemeen hoge temperaturen bij  een mindere bewolking opgetekend 
(b v .  25 en 26 maart  tegenover 17,  18,  11,  13,  14 en 15 maart) .  
Relatieve luchtvochtigheid 
Op grafiek 16 staan de gegevens betreffende de relatieve luchtvochti  
heid om 9 uur en 14 uur opgetekend met hun bij  behorende luchttemperaturen 
Om 9 u u r  k o m t  r e lat ieve luchtvochtigheid gemiddeld praktisch niet  
peneden 80 fo.  Om 14 uur bereikte de relatieve luchtvochtigheid begin april  
kan ku n  dieptepunt van + 60 f0 .  Daarna bli jf t  ze varieren tot  begin augustu 
tussen 65 en 75 /0 .  Het lage punt in de decade van 8/4 -  I8/4 is  mij  een 
raadsel .  
temperaturen op 100 en 5 cm 
0.9 1 .6  1 .0  
1 . 2  1 . 0  1 . 1  
19. 
Op grafiek 17 vindt men een gedetail leerds verloop van de relatieve 
luchtvochtigheid gedurende de bloeit i jd.  
Eind maart  daalt  de relatieve luchtvochtigheid om 14 uur sterk in veroand 
met de dan hoge maximum temperaturen.  Dan treedt juist  de volle bloei  op.  
De relatieve luchtvochtigheid bedraagt dan 55 
Planologische waarnemingen. 
In 1949 zi jn aan ae bomen 88 en 45 waarnemingen verricht 
No 
bo­
men 
bladontvouwing perzik bloei  perzik herfs t  
kleur 
rui  
van het  
blad 
oogst 
7-5 1» 
le  
bloei  
volle 
toloei  
rui  
88 
45 
29 maart  
28 maart  
7/3 
12/3 
24 /3 
22^3 
29/3 
29/3 
30/8 
25/8 
Helaas zi jn dit  jaar de planologische waarnemingen wat onvolledig.  
"Bloei :  
Het begin van de bloei  trad bij  boom no 88 het  eerst  op.  De volle 
bloei  echter omgekeerd.  Vermoedeli jk is  de eerste bloei  bij  boom no 88 te 
vroeg opgetekend (toevall ige bloei van een enkele bloempje aan een gunstige 
tak) .  
Van eerste bloei  tot  volle bloei  duurde dan ook bij  boom no 88 erg lang 
(17 dagen),  bi j  boom no 45 echter slechts 10 dagen.0ok dit  jaar duurde 
deze periode vri j  lang, wat haar oorzaak vindt in de vri j  lage tempera­
tuur en het  vri j  vroege bloeit i jdstip,  alhoewel de volle bloei  +. 6 dagen 
later plaats vond dan in I948.  Zie ook het  vermelde op de vorige blz.  
Bladontvouwing;.  
Hiervan zi jn dit  jaar weinig waarnemingen verricht.  De datum 
van totale bladontvouwing vindt + 6 dagen later plaats dan de datum van 
volle bloei .  
Dat deze planologische data iets  later vielen dan xn 1948 is  waarschijn-
l i jk te wijten aan de temperatuurval in de eerste helft  van maart .  V/as 
deze niet  opgetreden, dan had de bloei  even vroeg, misschien nog wel 
vroeger dan in 1948 plaats gevonden (verg.  grafiek 10 en 14)» 
De vri j  onbelangrijke data van herfstkleur en rui  zi jn niet  opgenomen. 
20.  
De oogstdaturn hangt nauw saugen met die van volle bloei .  De gegevens . 
h ierover woraen verwerkt in een apart  verslag over de vruchtontwikkelings-
uuur,  waarbij  OOK gebruik gemaakt zal  worden van ae gegevens uit  dit  ver­
slag.  
) 
21.  
Algemeen overzicht.  
6 . 1  
In dit  overzicht zullen de planologische t i jdstippen m de ver­
schil lende jaren met elkaar worden vergeleken en zal  tevens nagegaan 
woraen, ¥felke klimatologische verschil len de oorzaak geweest  Kunnen zi jn 
van ae bovengenoemde planologische verschil len.  
Het jaar zal  hiertoe verüeeld worden in verschil lenue perioden, die 
achtereenvolgens aan de hand van grafieken en tabellen besproken zullen 
woraen. 
6. 2 .  
Periode 1 januari  tot  datum. Ie bloei .  
Daar het  mogeli jk is  üe perzik op 1 januari  te gaan faceren mogen 
we veronaerstellen,  dat  zi j  op dat  t i jdstip over het  algemeen voldoende 
koude heeft  gehad om in principe te kunnen uit lopen. Dit  uit lopen is  dan 
nog slechts afhankeli jk van de temperatuur.  
Het is  nu de vraag, of het  t i jdstip van uit lopen bepaald kan worden aan 
de hand van zg.  temperatuursommen d.w.z.  het  aantal  uren,  dat  de tempera­
tuur boven een bepaalde hoogte geweest  is .  (+_ 5°C) of is  ze veel  meer 
afhankeli jk van een integratie van duur en temperatuurhoogte.  
Daar ons slechts maximum en minimum temperaturen ter  beschikking staan,  
is  nooit  een bewijsvoering met deze ci jfers mogelijk.  
Viel  -  en dit  bli jkt  duideli jk uit  onderstaande tabel -  is  de gemiddelde 
maximum temperatuur een indicatie voor het  bloeit i jdstip,  als  1947 met 
'48 en '49 wordt vergeleken. In '46 is  pas begonnen met temperatuur metinger 
jaar aantal  
dagen 
1 jan.volle 
bloei  
datum 
volle 
bloei  
100 cm hoogte 
gem. max. tem. gem. min.  temp'.  
1947 99 10/4 IO.4 -O .3  
1948 76 17/3 14 •  4 3-3 
1949 81 23/3 14.7 3.0 
Uit deze tabel bli jkt ,  dat  de late bloei  in 1947 samen gaat met een gern,  
lagere max. en min.  temperatuur.  
Alle max. temperaturen bij  elkaar opgeteld bedragen in 
1947: 1 Q30°C, in I948: 1094°ç en in 1949: 1I91°C. 
22.  
Leze hoeveelheden l iggen niet  ver uit  elkaar,  vooral  niet  al  men bedenkt 
dat  dit  maximum temperaturen zi jn,  die lang niet  al t i jd een goede maat­
staf zi jn voor de dagtemperatuur.  
Wat de minimum temperatuur betreft  geldt  ook dat  hoe lager de gemiddelde 
temperatuur is ,  des te later het  bloeit i jdstip.  
Uit  de grafieken 1,  6,  10 en 14 bli jken ook de grote verschil len in tem-
peratuursverloop. In 1947 zeer lage temperaturen tot  half  maart ,  in 1948 
in januari  reeds gem. maximum temperaturen ooven 10 °C; in 1949 idem. 
6. J. 
Periode van de bloei .  
T_e mperat  uren^ 
Période le bloei-  volle bloei .  
jaar aant.  
dagen 
datum gem. temp. 100 cm 
le bloei volle bloei  max. min.  
1946 3 26/3 ' 29/3 3I.3 8.1 
1947 9 1/4 10/4 25.2 8.2 
1948 8 9/3 17/3 24.5 7.2 
1949 13 10/3 23/3 I7.O 4.4 
Zowel ui t  bovenstaande tabel als  uit  de grafieken 2,  J ,  11 en 16,  bli jkt  
duideli jk de nauwe correlatie tussen de bloeiperiode en de max. luchttem­
peraturen,  ongeacht de t i jd waarin deze bloei  plaats vindt,  ' /erband met de 
minimum temperaturen is  niet  aanwezig (vgl 1946 en 1947; 1947 en 1948).  
J i t  is  ook de prakti jk Dekend. Zodra ae zon doorbreekt en de temperatuur 
als  gevolg daarvan f l ink gaat st i jgen,  kan de bloei  snel  afgelopen zijn.  
Relatieve lâchtvochtighpiH 
Uit de verslagen van de jaren afzonderli jk is  reeas gebleken, .dat  juist  
in de periode van bloei ,  de relatieve luchtvochtigheid het  laagst  is  en 
soms om 14 uur waarden beneden 50 ° ' J o  vertoont.  Deze relatieve luchtvochtig­
heid is  zeer belangrijk voor6bestuivin^én vruchtzett ing.  Is  ze te hoog, 
d.w.z.  tussen op en 100 e /0 ,  dan komt het  stuifmeel onvoldoende vri j .  Is  ze 
te laag,  aan veraroogt de stempel en kan uitgroei van de stuifmeelbuis 
niet  plaats feinden. Be vraag is  nu, welke is  ae Krit ieke waarde,  ueze 
zal  uiteraard samenhangen met de hoogte de^temperatuur,  maar toch mogen 
we m.i .  wel aannemen dat  een relatieve luchtvochtigheid beneden 60 fó 
23.  
nadelig is  voor een goede bestuiving en vruchtzett ing en dat  het  des 
te erger is  al  naar de temperatuur hoger is .  
In onderstaande tabel is  de ^Luchtvochtigheid gemeten om 9 u u r  e n  14 uur,  
gemiddeld over de periode van le bloei  tot  en met een week na volle 
bloei ,  aangegeven. 
jaar aantal  \datum gem. rel .  luchtv.  
aagen \  
le  bloei-1 week Ie bl .  1 week 9 uur 14 uur.  
na D10 e i  na bloei  
1946 10 26/3 5/4 71 53 
1947 16 1/4 I7/4 9.4- 72 
1948 15 9/3 24/3 89 72 
I949 20 10/3 30/3 86 67 
Uit  deze tabel bli jkt ,  dat  vooral  de bloeiperiode zeer kort  duurt ,  zoals 
in 1946, de gemiddelde relatieve luchtvochtigheid laag is .  Dit  is  te be­
grijpen,  daar de korte bloeiperiode wijst  op hoge temperaturen als gevolg 
van veel zonneschijn.  In de nog onbelommerde kas st i jgen nl .  de tempera­
turen tot  hoge waarden en ia het  verschil  met de buitentemperatuur groot.  
Dit  grote verschil  veroorzaakt,  mede door nog weinig verdampend gewasopper­
vlak,  de lage relatieve luchtvochtigheid.  
Periode van volle teloei  tot  7^ < 
jaar aant.dagen data gem.temt j .100 cm rel .  1.  v.  
volle bloei- volle 79 1o v/d max. min.  9 uur 14 uur 
75$ oogst bloei  oogst  
1946 I52 29/3 28/8 3I.9 I5.5 83 74 
1947 143 10/4 31/8 29 .O 
CO • 
'S\ 1—1 
75 64 
1948 156 I7/3 20/8 26.7 15.1 74 85 
1949 157 23/5 27/8 26.5 12.9 78 67 
Temperatuur.  
Uit  bovenstaande tabel bli jkt:  
a.  Hoe vroeger de bloei  des te langer duurt  deze periode (zie ook ver­
slag over vruchtontwikkeling van de perzik).  
^4 •  
b. Schijnbaar heeft  de gemiddelde temperatuur op deze periode niet  veel 
invloed. Zie hiervoor ook het  onder a genoemde verslag.  
Relatieve luchtvochtigheid.  
v/at  de relatieve luchrvochtigheid om 14 uur gedurende deze periode 
Detreft ,  zien we duideli jke verschil len tussen de zonrijke zomers 1947 en 
I949 en de zonarme zomers I946 en I948. 
7-
Slotconclusie.  
Uit  ai t  klimatologisch en planologisch onderzoek is  een duideli jk verhand 
te bespeuren tussen het  bloeit i jdstip en de daaraan voorafgegane tempera­
turen.  
Ook de auur van de Gloeiperiode is  duideli jk gecorreleerd met de max. tem­
peraturen.  
De vruchtontivikkelingsperiode schijnt  minder afhankeli jJc na klimatologische 
waarnemingen. Zie hiervoor echter het verslag over de vruchtontwiKKelings-
periode van de perzik.  
Vermeldenswaard is  vervolgens het  fei t  van de lage relatieve luchtvochtig­
heid gedurende de bloeiperiode,  vooral  wanneer deze kort  auurt ,  ae grote 
verschil len tussen maximum buiten en -  binnen temperatuur in het  voorjaar,  
als  gevolg van het  nog niet  belommerd zi jn van het  warennuis en tevens de 
grote verschil len tussen maximum lucnt-  en minimum luchttemperatuur in 
het  voorjaar.  
> 
Max.temp.100 cm 
W II. 
Jan. 
Max.temp. 5 cm 
?» 
Max. temp .buiten 
Ein.temp. 100 cm 
tl 
iin.temp. 5 cm 
?? 
Min.temp.buiten 
u.grond binnen 
j2 u en max. 
sax. 2 u 
2 u. " 
2 u.grond buiten 
9 u.grond binnen 
9 u.+min. " 
tain.+ 9 u. 
9 u. " 
9 u.grond buiten 
?? 
tt 
ft 
46 
47 
48 
49 
46 
47 
48 
49 
46 
47 
48 
49 
46 
47 
48 
49 
46 
47 
48 
49 
46 
47 
48 
49 
46 
47 
48 
49 
46 
47 
48 
49 
46 
47 
48 
49 
46 
47 
48 
49 
7,5 
10,5 
11,5 
4,9 
10,3 
10 ,8  
2,5 ! 
2 ,0  
7,5 
6.3 
- 2 , 0  
4,2 
3,0 
-3,3 
3.2 
1 , 8  
- 1 , 6  
-3,4 
3,4 
2.3 
2,3 
6.0 
5,7 
-1,4 
4.4 
3.7 
1,9 
3.5 
4.8 
- 2 , 2  
2,5 
2 .1  
Tabel 1. 
febr. 
16,4 
0,5 
14,2 
16,4 
11,4 
-0,6 
1 2 , 8  
14,0 
6 , 8  
2.7 
6.3 
7.8 
4,7 
-5,2 
1.7 
2.9 
2.5 
T6,4 
1.4 
1.3 
3,2 
- 8 , 2  
0,9 
1 , 2  
6 . 6  
2 .0  
5.8 
6 . 2  
6 . 6  
5.4 
2.7 
3.1 
6 .0  
-2,4 
2.5 
5.1 
1,7 
6.3 
1 . 2  
1.7 
maart 
1 6 . 6  
17,3 
23,5 
19.7 
15,0 
13.7 
2 1 , 2  
18.8 
7.3 
6 . 8  
10,8 
7.9 
4,1 
3,6 
5,9 
4.6 
2.7 
1,5 
4,9 
3.4 
1.5 
1,7 
2.7 
0,9 
7.1 
7.3 
9.8 
8 ,8  
7.4 
3.6 
6.4 
3.2 
6,0 
4,0 
6.5 
7.4 
6 , 0  
0 , 8  
3.5 
2 ,0  
aprilf mei 
31.8 
30,4 
27.2 
26.9 
26.7 
26.3 
24.8 
24.1 
14.9 
1 2 , 9  
13.6 
14.3 
9,4 
10.2 
10,1 
9.4 
7.7 
7,6 
9,3 
8 , 6  
5,3 
5,2 
6 , 1  
6 . 1  
14,8 
1 6 , 8  
16.7 
14.4 
14,7 
10.1 
11.2 
9.2 
13,1 
12,7 
13.6 
12.7 
13,1 
6;9 
8.5 
7.8 
35,330,9 
34, 33,0 
27.526.7 
24.525.8 
30,£26,7 
30,C29,8 
25.524.8 
24.124.5 
17,5 -
2 0 , C 2 1 , 8  
1 6 . 6 1 9 . 1  
4-4,517,4 
12.514.2 
15.217.1 
12.614.6 
11,£13,3 
10 ,£  12 ,6  
12.314.9 
12,él3,7 
10.412.2 
8,4 -
9,712,7 
8,C11,5 
7,510,4 
1 7 . 6 1 8 . 1  
2 1 . 5 2 4 . 0  
18.719.2 
15.216.3 
17.718.1 
16.720.7 
1 5 . 3 1 6 . 8  
11,115,5 
16.517.4 
16 ,£20 ,6  
16,717,4 
13,915,4 
17,317,4 
12 ,1  
10,0 
18,4 
12,314,5 
14,4 
T 
t 
juli aug. 
1 
sept. 
! 
: 
okt. 
1 
nov. dec. 
1 ! 
vrucht 1 
bloeitijd, ont. 
i i duur 
• 
! 
gem. 
jaar 
temp. 
31,5 29,7 ; 27,9 21,8 14,9 8,9 29,9 31,9 24,3 
29,3 31,7 - 20,8 15,7 10,9 31,9 29,0 24,3 
26,4 25,8 23,3 18,0 12,6 9,0 22,0 26,7 20,1 
27,9 27,1 24,3 18,7 12,4 8,2 19,7 26 ,5 20,3 
27,5 26,5 24,8 17,0 12,5 6,7 25,2 I 27,7 20,5 
27,7 29,4 19,6 14,0 9,8 25,6 ! 29,0 18,6 
24,6 24,4 21,6 18,4 13,0 9,0 19,7 j 24,7 19,2 
26,8 26,1 23,9 18,2 11*5 9,1 18,8 25,1 19,3 
22,3 19,6 18,3 13,0 9,4 3,1 14,6 117,2 12,2 
23,1 24,9 21,6 14,7110,4 7,1 10,8 1-21 ,3 13,5 
20,4 19,7 18,7 14,0 j 9,0 6,4 10,1 jil7,4 13,5 
21,1 21 ,9 22,1 16,2 8,6 7,3 7,9 i 17,7 13,9 
16,4 15,7 14,5 9,3 6,7 0,6 8,0 13,3 9,8 
19,0 17,6 mm 9,3 10,1 5,4 t 8,1 15,8 9,1 
15,3 15,8 13,7 9,7 4,2 3,0 5,1 13,1 9,3 
15,8 15,4 15,1 9,0 3,6 3,6; 4,6 12,9 8,9 
14,7 13,7 12,8 1 1 7,2 4,9 -0 ,7' i 6,3 11,8 11,1 
15,5 15,9 1 1 7,2 
6,0 2,9 6,3 14,1 6,7 
14,4 14,6 12,6 : 8,3 2,8 1.7; 4,4 12,4 8,3 
14,7 14,4 14,1 8,3 2 ,5 2,1 3,4 11,9 7,8 
14,1 12 ,9 12,1 7,1 4,7 -1,3 4,3 y 7,4 6,0 
14,2 14,8 13,0 5,7 6,1 2,9 4,2 „-11,8 6,2 
13,1 13 ,5 12,0 7,6 2,9 1 ,7i 2,6 9,8 6,9 
13,4 13,1 13,8 8,6 3,3 2,9' 0,9 9,9 7,0 
20,4 19 ,4 19,0 13,8 9,3 *,8 12,3 i*. 
18,0 13,7 
24 ,2 24,1 - 15,4 15,8 7,8 p,7-13,9 22,6 £2,9+18,6 
19,0 20,1 16,8 13,5 8,6 6,3 10,0 ^0,2-18,7 f7,2+15,4 
18,8 18,6 17,5 12,6 5,7 4,9 8,8 16,6 12,1 
21,1 20,1 19,0 13,5 9,6 4,8 11,2 18,0 13,9 
24,7 26,3 11,5 7,5 4,4 8,6 21,1 10,8 
17,1 19 ,3 12,7 12,8 7,0 4,5 5,7 15,2 10 ,9 
17,9 18,3 18,4 12,5 5,1 4,2 3,2 14,1 10,2 
18,7 17 ,9 lb,7 12,2 8,7 4,8 10,4 16 ,7 12,6 
19 ,4 20,8 - 11,4 8,3 ' 4r0 p,4-10,3 18,7 ft), 2+14,3 
17,2 17,3 15,1 11,6 7,0 5,0 6,4 ^7-16,7 / 4,1+13,4 
17 ,5 17,7 16,6 11,8 5,5 4,5 7,4 15,2 3 11,1 
19 ,3 18,5 16,7 12,1 9,3 4,8 7,2 16,0 12,4 
19,8 18,8 7,6 5,9 3,2 4,8 15,8 8 ,3 
15 ,5 15,7 14,9 9,9 5,2 3,7 2,9 12,3 9,4 
17,2 17,0 16,4 11,3 4,6 3,9 2,0 13,0 9,0 
Bloeitiji 194& - 20/3 - 3/4, 1947 - 30/3 -
rucYitorvt^ik.'k.ellïigsduur 19 4& - 29/3 - 2$/ö, 
C%eiste ge-taA. min. 
Tweede getal 2 uur f Tweede getal 9 u. 
15 /4, 1948 - 3/3 - 22/3, 1949 - l/3 - 3/4 
1941 - 10/4 - 51/8, 1948 I8/3 - 20/8, 1949 - 26/3 - 3l/8. 
|T Serste S^al 9 ^ ea 2 
Tweede getal max. en min. 
'I1ci 0 o 1 3 • 
No datum datum 
le blad 
open 
pupi ge­
opend 
+_ 10 (Jfo 
f-,  0  0 0 6 II Q Ie bloei 
volle 
bloei rui 
herfst­
kleur rui 
88 
73 
10 april 
9 april 
11 april 
20 april 
20 april 
20 april 
29 april 
30 april 
23 april 
1 april 
30 maart 
2 aprii 
10 a.pril 
10 april 
10 april 
H-]4april 
ü»]4april 
12-14a pril 
28 Okt. 
26 O it t. 
28 okt. 
8 Oov. 
8 nov. 
8 nov. 
) 
Tabel  2 .  
No 
boom 
b 1 a d 0 ri t v 0 aw i n g 
da ;um 
A totaal bloe i 
da. tam i a a ±* ( v L) in bloei I 
Ie blad j 25 
open jgeopend 
' 
50 c/o 
geopend 
100 
geopend 
Ho 
boom 
J-IO 
t a K. 
aantal 
knoppen le 25 > 50 $ 100 fo 
herfst­
kleur rui 
56 22maart' 26maart JOmaart 2april 56 1 10 26 maart 26 
1 
ma' irt' 27 maart 29 maar t 29 okt. 3 nov. 
88 21maart : 25maart 30maart lOapril 2 11 26 maart 26 maart 27 maart 28 maart 
73 20maart ; 2 ij. maart 29maart i april 3 8 26 maart 2o maart 26 maart 29 maart 
22 20m.aart ; 24maart 2 y maar t -L april 4 19 23 maart 26 maar l ^ 1 maa,r t 29 maart 
5 10 26 maart 26 maart 26 maart 29 maar t 
gsi. 26 tl 26 ti 27 M 29 maart 
88 1 10 26 maart 27 maart 29 maart 30 m aart 30 oki?. 5 nov. 
; 2 Q 28 ma drt 28 maart 28 maart 30 maart 
! 
i 3 15 27 
idclHjT ~fc 27 maart 26 y-art 30 rua a x11 
i j 4 36 26 Liaax* G 27 maart 29 maart 30 maart 
: 
5 20 25 maart 25 maart 26 maart 30 maart 
3311, 26 11 27 tl 28 M 30 11 
73 1 21 25 maart 25 maart 29 Li a art 30 maart 2 nov. 6 nov. 
2 9 24 maart 24 maar t 23 maart 27 maart 
3 15 26 maart 26 lïliù, i t 2b maart 27 maart 
4 21 23 maart 24 maart 25 maart 30 maart 1 
5 7 23 maart 23 maart 23 rua. art 27 maart 
22 
jpm 
1 
2 
5 
6 
24 
28 
27 
11 
maart 
ma art 
25 
28 
27 
H 
maart 
maar t 
2o 
28 
27 
H 
maar t 
maart 
28 
29 
28 
M 
maart 
maar t 
-P O i
—l K"\ 4 nov. 
3 11 27 maart 27 maart 28 maart 1 april 
4 10 27 maart 27 maart 28 maart 30 maart 
5 6 27 maar t 27 lilrxar ü 27 maart 28 maart 
1 
! 
! 
: 
fcSS. 27 11 27 n 28 H 29 11 
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Tabel 4. 
Blad 
No 
88 
88 
73 
45 
ontvouwing pers 
Datum 
sik W II 1948 Bloei perzik W II 1948 
Datum 
le blad open 50% geopend +_ 100% geopend le bloei volle bloei rui herfstkleur rui 
16 maart 
8 maart 
17 maart 
19 maart 
14 maart 
20 maart 
23 maart 
24 maart 
27 maart 
9 maart 
10 maart 
7 maart 
18 maart 
l6 maart 
18 maart 
6 april 
5 april 
8 april 
± 22 nov. 
+_ 22 nov. 
± 22 nov. 
8 november was al het blad nog groen. 1!D en 11 nov. was er erge nachtvorst. Na deze vorst zijn de 
eerste bladeren gevallen, zonder dat er herfstkleuring te zien geweest is> 
r 
I 
A/avcm. 
I 
IVarzn Azz zS 
/ÛÛ CJr*. 
Wart si Auis J7~ /y VS. /*<?&. /teite /ztdz/ad/tyXeid? û a a. /V zt&.rf z'n 
. r. v. & mur 
. t. v. J¥ -uvr 
fem ft. /Y -uz£7~ 
^£7n .^ 4 ztur-

13 k k 
Datum Grond tempe ratuur luchttemperatuur 
/ e Lik 
op 20 om diepte op 5 om hoogte op 100 cm hoogte 
om $ on 2 ! om 9 uur v.m. om 9 uur v.®. 
uur uur ! max. min. max. min. 
'4 Februari ! 7.0 j  7m 19.4 ; 5if? 22.4 6.9 
5 Februari j  6*0 7.8 j  9.1 j 4.4 10.9 6.1 
6 Februari 6.0 6« 5 ! 19.7 2.9 24*4 5.1 [ 
7 Februari ! 6.5 7ïO 8.1 m 9.7 5.9 j: 
8 Februari ! 7.0 S^iO j 10.1 6.4 11.9 8.4 ! 
9 Februari ! 6.8 8*10 j  9.7 3#7 11.3 4.9 i  
10 Februari i ös.13 7.2 ! 13.1 2.2 13.5 4.2 | 
11 Februari ISO'' j  11.6 3.9 13.9 5.9 
12 Februari i  7.0 7.2 14.1 4.9 18.4 6.9 i  
13 Februari ; 6*0 7.0 18.4 2.1 2J.9 4.1 j ]  
14 Februari 600 692 ! 20*4 1.8 27.9 3.9 ;| 
15 Februari : 6.8 8.5 8.7 4*9 10*1 6.7 
16 Februari 6.8 6*5 10.1 5.7 11.7 7.7 
17 Februari 6.8 7SO 9.9 4P1 11.5 5.9 
18 Februari m 8iO 15.4 4.7 25.9 6*7 I j  
19 Februari 8.0 8*0 18.4 6^1 22.0 8.7 || 
20 Februari 7.2 sao 18.7 4Ï7 20.9 6.4 jj 
21 ïtebruari 6.2 6.8 16.7 2.1 25.7 3.9 1  
22 Februari 5.5 6gp 10.7 0.7 14.4 
: 1 
2.4 
23 Februari 5.8 5*8 6.4 2.9 7.7 4.9 J 
24 Februari 5.8 4ïS 12.7 Ö.4 11.9 
: t 
2.4 i !  
25> Februari 3.8 4^0 | 11.1 -3.6 14.4 -2.6 5  
26 Februari ; 4*1 m ! 10.1 -2.5 17.2 -1.3 
27 Februari 4.0 4.4 i  6.9 ! 0.4 9«3 4.4 
28 Februari 3^5 4.0 I  9.9 -2.6 13.2 1.4 .! 
k É> 
Datum Grondtemperatuur p Luchttemperatuur 
/ 9 
op 20 era' diepte { OS 5 oa hoogte op 100 cm hoogte 
joa f i om 2 ! om 9 uur v.®. om 9 uur vva. 
uur uur max. min. max. min. 
"4 Februari 7.0 75*2 19*4 ; 5m 22.4 6.9 | 
5 Februari 6*0 7.8 9.1 m 10.9 6.1 
6 Februari j 6f5 19.7 2.9 24ï4 5.1 
7 Februari 1 7.0 1 8.1 3^9 9.7 5.9 
8 Februari ! 7.0 8^0 j 10.1 634 11.9 8.4 
9 Februari ] m 8®o 9.7 317 11.3 4.9 I 
10 Februari 1 6.3 7*2 13.1 2.2 I8i5 4*2 |; 
11 Februari 6.5 TJO"' 1 11.6 3.9 13.9 5.9 
12 Februari Î 7.0 7.2 1 14.1 4«9 18.4 6.9 j 
13 Februari ; 6.0 7.0 î 18.4 2.1 23.9 4*1 
14 Februari ! 6Ï0 6.2 S 20.4 1.8 27.9 3.9 
15 Februari ! 6.8 
! 
8.5 8.7 4i9 10.1 6.7 
16 Februari ; 6,8 m 10.1 5.Î 11.7 7.7 
17 Februari 6.8 rm 9.9 4»1 11.5 5.9 ; 
18 Februari m 8.0 15.4 4.7 25.9 6*7 
19 Februari 8.0 8.0 18.4 • 22.0 8.7 
20 Februari 7.2 m 18.7 4?7 20.9 6.4 j 
21 Februari 6*2 6.8 16.7 2.1 25.7 3.9 j 
22 Februari 5.5 & 10.7 s 0.7 14.4 2.4 ! ; 
23 Februari : &e 6.4 2.9 7.7 4.9 ij 
24 Februari m £* 12.7 0.4 11.9 2.4 S! 
25-Februari 3Ï8 4*0 nil -3.6 14.4 -2.6 i 
26 Februari ; 4.1 4^7 ! 10.1 -8f5 17.2 -1.3 : 
27 Februari m 4H4 6.9 0.4 9.3 4.4 ;î 
28 Februari 3.5 4*0 ! 9.9 : -2.6 13.2 1.4 .! 
Datum Gronàtamperatuur Luchttemperatuur 
op 20 ran diepte op 5 cm booste op 100 oa hooote 
oEl 9 
uur 
om 2 om 9 uur v.m. om 9 uur v.m. 
uur max. min. max. min. 
1 Maart 3.2 3.2 6.1 0.7 8.3 0.8 
2 Maart 2*0 2.0 3.4 -1.1 3.4 0.4 ; 
3 Maart m 2.4 1.9 1.3 3.9 0.9 j 
4 Maart 2*2 2.2 11.4 0.9 10.3 1*1 i i 
5 Maart 2.8 4.8 j 4.7 ' 0Ï4 6.1 2.4 | 
6 Maart 3W0 3.4 | 5.9 "0.1 7.8 1.4 ! 
7 Maart | zm 2*5 j 3.3 ; -1.3 5.6 0.2 j 
8 Maart j 2.0 2.5 } 4.7 j -1.9 6.9 —0.3 | 
9 Maart ! 2.8 3.0 j 
[ 
2.4 j -1.1 4.4 0.9 
10 Maart | 3*8 4.2 j 5.9 OéO 7.8 2.8 
11 Maart 3*2 m j 6.8 1.4 8.4 3.4 
12 Maart 4*0 5.8 | 9.1 1.4 
, 
11.1 2.1 
13 Maart 5o0 5.7 13.1 f.4 22.7 3.2 
14 Maart 4.0 £& 7.4 m 9.1 3.3 
15 Maart 3.8 5.0 6. 9 1.1 8.3 1.9 
16 Maart 3.5 4^1 11.8 -2.6 15.0 -1.1 
17 Maart 3.7 5.2 j 26.1 -3.1 19.9 -1.8 
18 Maart 6.2 7.2 22.4 0.4 25.3 2.7 
19 Maart 7.2 9.0 | 18.1 5.9 19.9 7.9 
20 Maart 8.0 10.0 ; 24.7 4.7 27.9 5.9 
21 Maart 9.5 1ty0 j 26.7 7.« 29.7 9.4 
22 Maart | 9.5 tOiO ! 21.4 8^7 25.1 10.4 
23'Maart j 8g© 9.0 j 13.7 4.9 15.4 6.7 
24 Maart ; 8.2 11iO j 21.4 26.1 5.1 
25 Maart 8i5 1f£0 j 21.1 3.1 25^1 5.4 
26 Maart 
! 9.5 11*0 ; 24.7 4s8 29.7 6.7 
27 Maart 10.0 11.8 ] 22.1 6.7 29.I 8.7 
28 Maart I 11.0 1310 j 26.9 7.4 32.7 8.9 
29 Maart 11.5 14S$ j 28.4 6.7 32.1 8.1 
30 Maart 12.5 13P0 29.9 8.4 34P1 9.9 
31 Maart 12.2 15.1 30.7 6.8 34» 4 ! 9.0 
* 
Saturn I 
i 
Grondtemparatuur Luchttemperatuur 
( o ö ©
 
em diept© op 5 on tioogte op 100 om hoogte 
1 ^ k j om 9 om 2 oa 9 uur Vom. om 9 uur VÄP 
uur uur max. mia. max. min. 
1 April 12.2 14«2 26.1 4.9 37.4 6.7 
2 April 12.0 14.0 28.7 6.7 33P1 8.1 
3 April 13*6 16*0 31.4 8«P7 36.4 10.7 
4 April 14*0 16V4 31*1 9.8 35.4 11.7 
5 April 14*3 15.2 31.9 10.4 37.1 11.8 
6 April 12.0 13.0 21.4 6.7 24.7 8.4 
7 April 12.6 14.8 23.9 4.9 29.0 6.1 
3 April iZpO 14.2 24.7 7.8 29.9 9.1 
9 April 12.0 14*0 23.1 6*9 27.9 8.9 
10 April 11.2 12.8 27*7 4i9 34.7 5.9 
11 April 11.0 14«^ 22.7 4.8 27.1 5.8 
12 April 11.8 12*8 22.8 7.1 27.7 m 
13 April 12gQ 22.9 6*1 27.1 7.1 
14 April 14*2 14*0 29.2 10®4 32.4 12.5 
15 April 12.5 vm 27.9 6.9 32.4 8.9 
15 April 14.0 16.0 30.7 9.7 36.1 10.9 
17 April 12.8 i4.e 32.1 10.9 37.9 12.4 
18 April 13*8 14.0 19.9 9.7 23*4 11.8 
19 April 11.2 14.5 19.7 5.0 23î4 6.1 
20 April 12.0 13*19 36.4 3.7 40.9 5.7 
21 April 12.2 14.0 29.9 36.8 8.1 
22 April 14.3 14.8 21*4 $$ 24^ 8.2 
23 April 12.0 14Ï« MWMMB 23.4 3.8 27ïf 5.T 
24 April wm I5M2 25.1 10S3 33.1 11.9 
25 April 15®0 15.8 27.9 9.9 3m 11.7 
26 April 14.2 16P 24.1 TS9 29.4 10.4 
27 April 16.0 17.2 32.4 11.3 38.4 13.1 
28 April 15*4 i%2 31.4 12.1 36.4 13.4 
29 April i&S2 30.1 10V9 35.1 12.9 
IP April km i%V 22.7 7.0 2618 8.9 ! 
Datum Gron dtempe ratuur Luchttemperatuur 
op 20 cm diepte op 5 m hoogte op 100 cm hoogte 
/ 9 4 V @m 9 om 2 om 9 «ar v.M. om 9 uur v.m. 
uur uur max. min. sax. sim. i 
1 Mei 15.0 17.8 34.1 8.1 34.4 13.1 
2 Mei 1602 17.0 42.2 11.1 39*1 12.4 
3 Mei 16.0 17o0 31.4 9.9 37.9 11.7 ; 
4 Mei 15*2 16.8 25.7 8*4 32.9 10*4 
! 
5 Mei 15*9 17.1 26.4 7.7 30*8 9.0 
6 Mei 
> 
14*8 15*8 ! 23.4 6.1 24*8 7.9 
7 Mei 16«0 17.0 29.9 11.8 35^4 12*9 , 
8 Mei 17.0 18.0 33.9 10.4 37.1 12.7 
9 Mei 16.2 17.5 32.1 7.8 36.9 9.1 
10 Mei 17.0 18.0 i 34.7 10*14 39.4 10.9 
11 Mei 17.0 17.0 j 32.9 10.9 38.4 11*8 
12 Mei 16«8 17.0 29*8 10S1 34.4 10.8 
13 Mei 17iO xm 28.4 tm 33**7 12.1 
14 Mei 15.8 16.0 26.1 9.9 29.1 11.4 
15 Mei 15.8 1^8 | 27.4 7.9 33»1 9.7 
16 Mei 16.0 WO | 29.9 5.1 37.4 
• 
7.1 
17 Mei 15*5 16.5 I 25.7 8i9 2$S$ 10*9 
18 Mei 16*0 16.8 | 34*9 9^1 35*8 10.9 
19 Mei 16.« 1il0 j 34.1 8.9 33.7 10.9 
20 Mei ! 16.8 17*0 I 3U1 10.9 37.7 12.9 
21 Mei ; 16.8 17*8 | 26*4 11*8 30*9 13*7 
22 Mei i 
i 
17*2 18.0 j 34.7 11«9 39*9 13.1 
23 lei j 17.2 17.5 j 28.4 13m 33.1 15.1 
24 Mei 17IÖ 18.0 | 26.9 11.9 31.1 13*1 
25 Mei 18.0 18*5 | 31.1 12.4 39.7 14.4 
26 Mei 18^5 l 29.3 14*2 34*9 15.9 
27 Mei 17^9 18.0 1 33.1 37»1 15P7 
tl Mei 18.2 19*« ! 27.9 12.8 32i9 14.1 
29 Mei 1 1 m 19*9 | 34.5 17»4 37.9 17.9 
30 Mei j 20.6 f 2049 33.2 16.7 39.8 18.2 
31 Mei !l9è© 19i§ 35*1 14*9 37*9 17.1 S 
Saturn Grond temperatuur Luchttemperatuur i 
op 20 om diepte op 5 cm hooete op 100 on hoo&té 
/ ^ ^ L om 9 om 2 CT 9 UUr Ttle om 9 uur v.u. uur uur max* min* max. min. ( 
1 Juni 18.2 1885 26.4 12.1 29.7 13.4 
2 Juni 18.0 im ZW 13'#t :3Jp7 i4«r? i 
3 Juni im 17m 24.'7 \m 28.1 14« 1 i 
{ 
4 Juni 17*2 18W0 2T94 12.1 30i 1 14.1 j 
5 Juni i 17*4 18.0 31o4 14.8 15.8 ! i 
6 Juni 17.5 17.9 2 6.f 133* yosi 14.4 i 
7 Juni 
\ 
17*0 15m 34W7 13.0 30.4 14.1 ! 
8 Juni I 19.1 23oO 33.2 14.1 3«. 4 15.1 ! 
9 Juni ! 17.2 19.0 33*4 1229 37*4 15.1 
10 Juni 16*0 18*0 27.5 14.4 30.9 16.9 
11 Juni 18.0 18*2 ; 28.9 11.9 26.9 12.9 j 
12 Juni 18.0 im 26.1 1087 32.9 12o1 j 
J,3 l 17.2 1 m 25.1 12.i 27.19 13.9 | 
14 Juni 16o8 17.6 I 25*9 11.8 30ï1 12.7 I 
15 Juni 16Ü 17.0 22.4 7a 29i1 8.9 
16 Juni 17.5 17.9 22.9 11.9 25.7 14.0 
17 Juni 17.0 17.4 2314 13.4 27.I 15.4 
18 Juni 17.3 17.4 24.5 12 08 30.5 14.« 
19 Juni 16.1 16.4 20«8 11.1 29.I 13.0 
20 Juni 15.4 1&2 j 24.4 11 i1 29.3 12.7 j 
21 Juni \\6& 1 m 26.3 mi' 30.1 12V3 ] 
22 Juni 17.2 IM 28.7 11.1 33.4 13WÖ 
23 Juni |lM 17812 25.9 9.7 29m 11.6 
24 Juni 16.5 17WO 26.4 13.9 2m 15*7 
25 Juni 17.0 ifge 24.I 14.4 29.8 1517 
26 Juni |18.0 f832 28.7 13.9 32.9 15.7 
27 Juni (17.8 18.8 26.7 13^9 31.4 15.1 
28 Juni 18.2 im 27.9 15.1 32^7 17.7 
29 Juni 1I8.O 18.0 j 22 «9 14ï7| 26^9 15*4 j 
3© Juni Ï19¥2 1994 1 28.6 14.10 ! 33.7 15Ü9 ! 
Datum Grondtemperatuur Luchttemperatuur 
/S bi 
©P 20 om diepte op 5 ran hoocte op 100 os» hoogte 
om 9 : om 2 on 9 uur v.m. om 9 uur v.m. 
uur uur max. min. Kso:. min. 
1 Juli 18.5 18.8 26.9 15.4 32.7 17*1 j 
2 Juli 21.8 22.4 14.9 32.9 17.1 j 
3 Juli 21.2 : 2#Ô 33.9 17.9 38.1 19.9 
4 Juli 22.0 25.0 ; 32.7 18.9 38.1 21.4 | 
5 Juli 20*9 22.0 I 33.4 17.4 33i7 18»9 
6 Juli jl9-8 20.0 ! 27.4 15.1 30.9 17.1 
7 Juli J20.1 22.0 26.6 13.2 31f9 14.8 
8 Juli il8.0 18*5 i 27.1 12.4 29.9 13.1 
9 Juli |18^2 19.0 25.9 11.7 29.9 13.1 
fO Juli 18.5 20.9 26.7 13.1 30.1 14.4 
11 Juli 18.0 20.0 ; 30.7 12.7 34.8 14.4 
12 Juli 19*0 22s£ 28.1 14.1 32.7 15.8 
13 Juli 20.2 20.8 j 31.9 15.6 37.1 17.1 
14 Juli 20.5 21.0 j 33.7 17.4 38.1 19.1 
15 Juli 118.0 18*2 i 
i 
22.4 12.8 25.1 14.8 
16 Juli 16.2 i : i6ï2 ; 22.9 11.1 26.7 13.1 
17 Juli 16.5 17.5 21.9 11.7 23.7 13.4 
18 Juli jl6*9 18.2 21.9 11.1 23S9 12.9 
19 Juli |l8»0 18.0 25*7 13.8 29.1 15.7 
20 Juli jl7v0 10S35 23.4 12.9 25.9 14.9 
21 Juli 17ï8 1Ö4Ï9 28.9 14*9 33.4 17.0 
22 Juli 17.0 ; JM 27.1 14.8 31.1 16.8 
.23 iruii 17*2 20.5 20.9 16.7 22.9 17.8 
24 Juli 21.2 ; 24.2 30W 16.9 36.7 17.1 
25 Juli 20.9 23r.$ 35.9 I8i«1 40.4 20.4 
26 Juli Il9'.« ] 23*2 31«4 14.1 35.9 16.7 
27 Juli 19.6 | 21.0 32.9 15.9 3éi9 17.9 
28 Juli 15."3 j 20ï4 25.8 14.1 29.2 16.5 
29 Juli 16.4 j 18.0 25.9 14** 30.9 14.7 
30 Juli (17.8 î 18*2 ! 23.9 16.4 27.4 17.1 
31 Juli 17.9 19.8 ! 23*9 15.3 27*4 17.0 
: ' 
Datum Grondtemperatuur ; Luchttemperatuur 
©p 20 m diepte [j.op 5 cm hoogte op 100 om hoogte 
om 9 OBJ 2 on 9 uur v.n>. cm 9 uur V.IS. Î 
uur uur max. min. max. • miß* : 
1 Augustus 16.1 mà i 25.1 15.9 29.9 15.9 
2 Augustus 17.8 16.7 i 25.5 16.0 31.1 17.4 
3 Augustus 18.0 18Ï8 j 22.9 16.4 26.9 19.1 
4 Augustus 19.9 21.9 j 26*9 14.9 3O.9 17.0 
5 Augustus 20.0 21.0 ! 32.7 15.4 35.9 16.9 
6 Augustus 20.2 22.0 ! 3108 17.4 36.4 19.9 
7 Augustus 20.2 2 m ! 29. 9 16.1 33.9 18.9 i 
8 Augustus 19.8 19.0 | 28.4 16.1 3f*9 18.1 j 
9 Augustus 18.5 20.0 ) 25.4 14*1 28.1 16.1 | 
tO Augustus j 18.2 20.0 ! 27.4 i 14*7 30.4 16.7 
11 Augustus 18.0 mê. I 25.9 14.1 
j 
12 Augustus 16* 18.9 Î 28.1 
I 
14.I 
13 Augustus ; 16.2 18.9 ! 27.7 ( 13.8 30.4 15.4 
14 Augustus 17» 2 16.5 I 21.1 13.8 22.7 15*9 
Augustus ; 18.^ 18.0 ! 28*1 | 13*8 32.4 15.8 
16 Augustus ! 17.0 19^5 | 2*m 11.8 27«9 13.7 
17 Augustus 16.8 16.8 j 26^ 13.4 30.7 15.I 
18 Augustus i 17.0 18.0 | 21.8 1434 23.9 16.4 
19 Augustus | 16.2 22.8 | 2t»9 10i% 23.7 11.8 
20 Augustus j 
| 17Ü2 20.2 I 28.9 im 33.1 15.8 | 
21 Augustus 17.0 MS. | 26.7 m% 29.7 15*3 
22 Au&us.tus 17.5 1%S I | 23.9 1 m zm 15*1 
23 Augustus 17.5 ! 25.9 
! 
14.1 29.1 16.4 
24 Augustus I6.9 17.8 23.9 10.4 26.1 12.7 
25 Augustus 18.4 20.5 30.5 10.6 3#2 16.9 
26 Augustus 20.8 I 27*7 13©7 30.7 15.3 
27 Augustus 18.0 20.8 l 2m 1**9 28*7 13.9 
28 Augustus 1T.P S I 27.9 11.1 30ï1 ! 14.9 
29 Augustus 16.8 16.8 I 23.9 10.4 26^1 j 12.7 
30 Augustus I60  2 1?."Ö j 27.1 ! 11«9 30*1 12.9 
31 Augustus 17.0 19^8 25*9 ! ifSQ i 29.I 1 13.4 « 
Datum ; 
tâ^ù j 
i 
Grondtempe r atuur ! Luchttemperatuur 
OP 20 m  diepte op 5 cm hoogte op 100 cm hoofftd! 
om 9 
«or * 
ma 2 
uur 
m  9 uur r.m. 0© 9 uur V.®* >i 
max. max. min!» 'i 
1 September 18.0 21*9 I 25.1 10.11 27.9 
! 
12.2 |j 
2 September 16.0 1812 • ! 30.1 12m 33.1 14.« 
3 September 16.8 19.8 22.4 11.8 26.4 13.3 
4 September 17.2 20.0 25.9 13.8 28.7 14.9 
5 September 16*0 18.8 25.9 11.1 281*4 12.9 ; 
6 September 16.8 21.0 23.3 12.1 25.7 13.9 
7 September 17.0 1SV5 28.9 13.8 30*7 14*4 I 
8 September 17.1 17.7 27.7 13.8 30.1 16.6 
9 September 17.0 18.2 18.8 13fê1 19.9 14» 
10 September 17.0 im 23.2 1 m 2^7 15.1 
11 September 16.2 1 &m 24.I 12.7 27v4 14.4 
12 September 17.2 20.5 23.1 13W 25*9 14.9 
13 September 17*2 18.2 1 28.8 1 11.9 31^1- 13.4 
14 September 16.0 1Ô.8 1 21ï7 •I1§7 23.7 13.4 
15 September 17.2 18.8 I 22.1 2419 14.9 
16 September 15*5 1912 25.7 9.9 29.1 11.4 
17 September 15^7 16^5 27.2 im 30#? 12*4 
18 September 16.4 1 m 18.9 2tf1 I5.I 
19 September 14^0 17.2 1$$ 1230 20.8 13.4 
20 September I6i8 JSM 2616 12$ 35.7 14.8 
21 September 13JÏ5 17.8 221« 1158 24.4 13.4 
22 September 
) 
15.8 16.9 25.3 12*1 3018 13.9 
2% September 15.8 16.-9 '2W% 13*f 21S9 15.8 
24 September 15.9 18.2 1Ü8 1164 20"JP1 13.8 
25 September 16.2 19.8 23.4 11.9 25H4 14.1 
26 September 18.0 20.8 25.4 1ff§ 29*1 17*8 
27 September 18.0 21.8 27.9 1489 33.1 1619 
2§ September 18.2 20.1 31.7 14*1 34.9 15.F 
29 September 18.5 22-Ï2 31F1 1 m 36P1 i$m 
m September 18.0 ns 27.9 14.9 31.7 16.« 
Bats» Grond temperatuur Luchttemperatuur 
• î 
op 20 m diepte lop 5 en hoogte op 100 om hoogte 
u b i  : 
om 9 I om 2 loa 9 uur T#JH« ob 9 uur V.tt. 
uur ! uur max. BSJlXX# max» aim. 
1 October 16*0 19^5 j 21.4 10.1 23 £4 11.7 
2 October 16*5 18S5 j 27.9 11.8 35*1 13.4 
3 Ootober 17*2 I8f5 ! 25.8 13i7 28*1 15.8 
4 October i 17.0 19.2 22.1 13.9 25.4 15.9 
5 October I 15.« 16.0 I 23.7 im 2^1 13.1 
6 October t . 
7 October 14.5 16.8 2211 10.8 25.1 12.4 
8 October 14.2 16.5 
: 
; 
9 October 12.9 14.0 21.9 •m 27.8 9.4 
10 October 11.8 im IM 7.3 22.7 9.-1 
11 October 11.0 14.2 26.8 m 24.7 6.4 
12 October 12.0 13.2 21.7 m% 26.7 8.1 
13 October 13.2 14.5 21.3 itm 2fl© 12.9 
14 October 13.8 16.8 16.4 ita 1Ô.1 12.9 
15 October 13.5 14.0 22.8 9.9 . 26.14 11.9 
16 Ootober 12.0 14.5 14*4 8.7 1f.9 10.1 
17 October 13.2 14.2 13.7 1«3 21S4 12.1 
18 October 12.5 mo 16.4 11.9 lf*9 9.6 
19 October 10.5 12.0 17.8 4i1 20.1 5.9 
20 October 12.3 19» 2mt 5Ä 22.9 7.0 
21 October ! 13öS täte 20.9 10.-7 27.1 12.7 
22 October 1 m 14S8 It.® 12.1 21.8 1309 
23 October 12.0 «9 im 7S1 8.9 
24 October 8.0 9H2 10W -m HÄff 3.0 
25 October 6|« T.2 13.4 23.8 0.0 
26 October 6*5 TO 11.1 0.6 1T.14 2*i 
27 October I m ** 13.9 3.5 1$tf8 5.5 
29 October \wm 1f~© 105*1 Sil 1ftl 8i4 
29 October I 9.8 11.2 16.1 5.9 HVT m 
30 Ootober ! 8.« I J£g® j IM m 1Tb9 m 
11 „qpMfc* : i m I as© ; 1 10.0 2.9 19.1 m 
latum J Grondtemperatuur Luchttemperatuur 
op 20 cm diepte op "5 om hoogte op 100 « hooffte 
«a 9 
mur 
om 2 
uur 
om 9 uur v.m. em 9 uur v.m. 
max. mi».. max. min. ^ 
1 November 7.7 7.5 10.4 2.9 12.1 4.4 f 
2 November 7.1 6.9 Biß 3.1 10.® 4.9 | 
3 November 8*4 9.9 10*4 4.9 13.0 5»9 î 
4 November 9.4 10.8 12.1 6.8 14.1 8.4 : 
5 November 10.2 11.4 17.4 8.9 20.1 10.4 | 
6 November 7.2 9.0 15.0 2*1 20.7 3.4 ; 
1 November 7.2 8*1 12.4 3.0 12.1 5.4 J 
8 November 9.6 8.2 7.9 m 9.0 7.1 ; 
9 November 5.5 M 8.0 0.4 9.8 2.7 j 
10 Hovember 7.2 9%s 12*4 0.4 13.1 4.8 
11 Ifovember 8®2 icr.*i 14.4 m 2f#0 4*9 j 
12 November 9.2 yw 15.0 m 18.1 8.9 « 
13 November 9.2 10.2 10i*t is 11.0 9.4 j 
14 November 9ff3 10Ü3 14.8 5.1 18^3 7. 0 ; 
15 November 8.2 10i0 10.1 m 1«4 7.1 
16 November 7.6 
I 
8@t 10.8 m 11.9 4. 4 I 
17 November 8.2 10.5 3.7 12.1 5.2 ; 
18 November 8*6 s&> 10.1 4.1 1fi13 6.1 i 
19 November 8.1 Mi 9.4 5.9 10*4 7.1 S 
I 
20 November 9.3 im 14.4 6.8 IT.1 7.9 i 1 
21 November 10.8 11.0 15*1 7.6 17.4 9.1 I 
22 November 10H2 1183 17.1 6.8 19.7 8*2 | 
23 November 8.9 9.2 12.1 1.9 17.1 5.1 j 
24 November ho® 1» 14#é 3.8 17.0 5.9 1 
25 November 9.9 ms 12.7 7.0 13.8 8.1 j 
26 November 9SI1 10*0 f7.8 6.4 2tß 7.1 
27 November j 
i 
8.7 9.2 10.8 5.8 17.® 6.4 
A 28 November j I 9-0 10.1 11m 7.0 1» m 
29 November j I 9W2 Ml tm> 6m 13181 7s® j 
30 November ! 110.0 ! 15.1 6® 19.0 10.8 il 
Dalum Grondtemperatuur Lucbttempe ratuur 
i 
f 3 bi 
op 20 cm diepte op 5 cm hooete OP 100 ca hoogte 
om 9 
uur 
om 2 
uur 
cas 9 uur v.m. cm 9 uur 
max. ml». max* min. 
1 December 9.1 13.8 6.3 17.8 7.4 
2 December 9.1 9.5 14.7 6.1 16.9 7.5 
I 
3 December 7.4 8®9 12.9 4.8 13.4 6.0 
4 December 8*2 8.4 11.4 3.8 17.1 5*5 
5 December 6.9 7.8 15.7 3.9 17.4 2.7 
6 December ! 
| 
7.2 8.0 17.1 2.9 18.0 5.4 
7 December 
8 December 8*2 8.0 11.1 m 13.7 4.1 
9 December 7.8 2a£ 8.3 3.1 9.3 4.4 
10 Declnber 8.1 5.9 6.9 m 7.9 5.8 
11 December 7.0 7.1 8.1 ti4 9.9 3.1 
12 Deoenber 7.2 7.5 6.8 T.Ö 8.4 7.1 
13 December 7.0 7.0 12.8 2.4 4.1 
14 December 7.1 7.0 8.0 3.8 8.9 4.4 
15 December 4.6 4.7 1.3 -5©6 7.7 -4.1 
16 Deoember 3.2 1.4 3.1 -7.2 5.1 -6.1 
17 December 
* 
2.2 2.2 2.1 -5*5 -4.9 
18 December 2.1 2.2 1.9 -6.2 2$9 -5.1 
19 December 3.© M 2.1 -5.5 2f6 -4.9 
20 December 1.4 1.6 0.9 -785 3*1 -6.6 i 
21 December 0*9 1-1 -0.3 -9.1 •.-0.6 -8.3 ! 
22 Deoember 1.8 «ge -1.1 -9.2 -0.1 —8.9 
23 le'eeatber 1Ü 1« 0*8 -3È53 fS* -4.3 j 
24 December 1.0 tto i ®r4 -6.9 t.4 —6.€ 
25 December 1.1 1®3 j 1.2 «»3'<^1 ' m -1.3 p 
26 December 1.5 2.1 | 3.1 -1.1. «0.1 : 
27 December 3.4 3»f | 9.3 12tf 2.7 s j ? 
f8 December 3.9 4.3 • ! 9.3 -m 12.9 - w* 'j 
29 December 4.0 | js j | 9.9 m 12.7 m 1 
30 December ! 4.6 | ; { 8.6 m 4.2 3#1 I 
31 December 1 5.0 i 5ft 6.3 1.9 Tïf 3.7 ? 
Datum 
j 
Gr ondt empe r atuur Luchttemperatuur 
O
 
3
 
O] rait diepte op 5 om hoogte op 100 ca hoogtii 
OB 9 
uur 
cm 2 
uur 
om 9 uur V«». on 9 uur T.B. 
max. »ia. max. ein. 
1 Januari 5.2 5*4 5*2 2.1 6.4 3.6 
2 Januari 4.8 4.8 10.3 0.7 12.7 2.1 
3 Januari 4.0 4S2 10.4 m 13P1 -0.1 
4 Januari 3.8 3V9 4.4 J k  •  -TCP 10.4 -1.1 
5 Januari 2.5 2.8 2.9 -8.3 5*19 —3.0 | 
6 Januari 1.5 1.Ô 1.9 -6*« 3*9 -6.9 | 
7 Januari 1»0 1*2 -1.1 -6.2 0.7 -5.3 i 
8 Januari 1.0 1.2 -0.6 —6.2 0.9 -5.6 | 
9 Januari 1.1 .M 0.7 -5.5 2.9 -3.2 ; 
10 Januari 1.0 1.0 7.1 —3.1 9.9 -2.1 ! 
11 Januari m 2#8 7.1 —2.3 10.7 -1.1 j 
12 Januari m 4.3 4.2 1l£0 5*9 2*9 ! 
13 Januari 4.0 5*0 6.7 1§4 9.4 3*1 
14 Januari 4.1 4.8 10.6 f.1 13.7 2.9 j 
15 Januari %3 6.0 8.8 t#7 10*4 3.4 ! 
16 Januari 585 5.7 12.1 2.7 14.« 3.9 
17 Januari 6.0 6.8 12.7 2.4 16.1 4.1 
18 Januari 5.0 5S57 7.4 1.9 8.1 3.8 
19 Januari 5.4 M 8.9 2Ä 11.6 3« ] 
20 Januari 4.5 » 10.9 0.7 1914 1.9 j 
21 Januari 2g§ 2.0 11.8 -4.1 14.9 —2.6 j 
22 Januari 0i5 f§3 4*4 -3«6 5.4 -1.6 | 
23 Januari -0.2 -0.8 3.1 -4.1 4P -2.3 | 
24 Januari -@.8 -0.8 5.7 -5*9 10.8 -5.1 
25 Januari -U0 -f.© i 1.4 -7S3 m -7.0 j 
26 Januari -1.0 1*4 »7.3 tif -6.1 j 
27 Januari -2.5 .f®8 I -2.0 l -HO -0i$ -6.1 | 
28 Januari -1.9 -0*3 3.1 -6.© j 
29 Januari -2.Ç dk£ -3.9 -12.0 m -11.2 1 
3® Januari -3.9 -2.0 -2.3 -12.0 -1.3 -11.1 I 
31 Januari -2.5 -1.9 -1.3 -10.3 -0.1 —8.6 !f 
Saturn [ Grondteraper§tuur Luchttemperatuur 
ie» 20 ca diepte iop 5 gm booste op 100 m hoogte» 
om 9 
uur 
oi a 2 
uur 
om 9 uur T.ra» om 9 uur •*a* 
I max. ittijU. max. min. i 
1 Februari -2« 5 -2.9 0.4 -8r,& 1.9 -7.3 i 
2 Februari -3*0 -1.0 —0.1 -5.1 -0.1 -7.1 ! 
3 Februari -1.8 I -two ! 0.7 -7.1 2?0 -5*0 i | 
4 Februari -1.0 : -tœ 
! 
0.7 -2*3 189 -0.1 ! 
5 Februari -t«5 : -r.5 -0.1 «433 «4 -2.3 
6 Februari -1o8 : -r.5 «0»3 —4» 1 0.4 -®S6 \ 
7 Februari -2.8 -2.0 —0.6 Jtëi 0.0 -7.3 ! 
8 Februari -3.8 : rûtâ -2.1 —9«3 -250 —8.9 ; 
9 Feferuari -2.1 -1.2 -3.1 -9.1 -2« —8.2 j i 
10 Feteuari -2.0 —'f85 -0.9 -5il 0.1 -3.6 1 
11 Februari -2.8 -2Ü -0.3 —6'. 7 W4 -5.3 j 
12 Februari -2.5 -2^5 -0.3 —7.6 1.4 -6.1 » 
13 Februari -2.8 —2.0 —1.1 -7.1 0.7 
? 
-5.1 1 
14 Februari -1S9 -og5 -2.0 -lse -0.1 -3.9 j 
15 Februari -2.5 -2.5 -Oü -6.9 0.7 **5® ^  
16 Februari -2.5 —2.5 —0.4 -5.6 0.5 -4#7 1 
17 Februari -3.2 -2S5 —1.6 -fgo -Tè« J 
18 Februari -2^5 -1.2 -9.0 0.0 -7.8 j 
19 Februari -2Ö5 
• 
-2*1 -7.« -0.1 -6*9 j 
20 Februari -2.5 -2S0 -1.6 -0Ö3 -6*1 j I 
21 Februari | 1 -«S3 —2.0 -3P1 -1.1 -3.1 | 
22 Februari —2*8 -2.8 -tsa r^3 -093 -4. 3 l S' ) 
23 Februari -2f2 .-280 -5f6 ; -0.6 I -4ï3 | 
24 Februari -2.0 
: 
•-tse | -Oïl -ÖSI 
1 
-«4 
: 
—4*6 \ 
25 Februari -2.0 1 0.9 ! j 
26 Februari -2*0 -tï5 ! 0.9 -75« ; 2# -6*6 ^ ^ I 
27 Februari i I |-2.9 ; -1^5 j 1*4 -5fl : « 
I ! -3*3 ij II 
28 Februari ; ' —2*0 zli2 0.9 -4."ô 2*4 -2.6 !i 
Ba-bom j Grondtemperatuur j luchttemperatuur j 
1 
o» 20 cm diopte ! op 5 cm hoogte od 100 ran hooate 
om 9 om 2 ! om 9 uur v.m. c® 9 tiur tr.ra. • 
uur uur f max. I ' min» max. ^ min. :! 
1 Maart -2.0 0.7 -t#4 1.9 -1.1 
2 Maart ' •0.3 0.0 2.0 -2.f m I -0.8 
3 Maart ; -2.0 f.15 «OF# 10^1 ! -4.1 ; 
4 Maart -1.5 0.7 6.4 -5«i1 9.4 ; -3.^ 
5 Maart ï 
! 
-0.3 0.2 m -2.4 5# -0.6 ; 
6 Maart j -0.5 0.9 -ïfl 2éf9 0*8 1 f 
7 Maart -0.2 tjo 1.1 -1.8 2^7 —0»2 
8 Maart -1ïO 0.0 4.1 -m M -2,9 
9 Maart 0.5 0.9 2.9 -fi4 8.8 -0.1 
10 Maart ÖïO £& »4 -2.1 9.1 -0.6 
11 Maart 0.0 1.0 141*4 -0.1 12.1 2.7 
12 Maart -0.2 Os© 7.4 -25B -0.7 
13 Maart 0.0 1.0 2.-4 -fK* 3.4 -1.0 
14 Maart 1.2 2S§ 6.9 0.# 8.4 4.4 
15 Maart -0.2 6.0 -4*6 7.1 -1.9 
16 Maart 
17 Maart 5*t 0iO 12.1 «OW- 20.8 4.4 
18 Maart 6.5 13.0 26.4 3.4 28.1 5.9 
19 Maart 0g0 13.5 26.4 3*1 29®3 5w7 
20 Maart 7.10 M 32.4 %$ 40.1 7.7 
21 Maart 6.5 8i5 10.9 m 10.8 7.1 
22 Maart 6.8 10.3 13.1 4.4 14.1 B*9 
23 Maari 9.5 11.4 I 22*9 #iS4 zm 8.1 
24 Maart 9.1 15.5 | 22.4 6-»2 23.8 8.8 
25 Maart 1 8.4 16.0 I 26.9 3W7 30.7 5.4 
26 Maart 9.0 1ÔS9 25.9 4.9 31.8 5.9 
27 Maart 10.0 16.5 27.1 föt 3^9 7.9 
28 Kaut 10.2 1öi9 24.9 8» 29#l 1@.® 
29 Maart 11.0 24.1 9.8 33-.« 13.1 
30 Xaa*t ! mi iM 33.9 8& 37.1 11.2 
31 Haart i n . 3  16.2 i 25.I 6.9 27.9 9.4 
Satura Gtorondtemp© ratuur 
? 
I Luchttemperatuur 
©p 20 cm diept® op 5 ras hoogte op 100 cm hoogte 
v a H*î CHU 9 ; om 2 om 9 uur r.m. oo 9 âur T.m. uur i uur max. ain. max. nis. 
1 April 9.8 
x  1 1  1 1 1  
17.1 6.9 28.1 9#t 
2 April 14*2 23.9 5.8 28.7 8.4 
3 April 16.2 féo 22.4 6.2 ; 25.9 7.9 
4 April 14.2 926 2421 ; 6it 28.3 9.4 
5 April 11.0 11.0 | 17.9 1.1 19.4 3.9 
6 April 7.4 8.2 26.2 j 7.3 29.9 j 10.4 
7 April 14.0 11.0 15.7 6.7 17.8 1 i 
S April 14.2 10.0 22.7 8.1 25.8 j 10.7 
9 April i j 12.2 16.8 3.9 18.4 i 5.8 
JA W,1 15.8 12.3 32.1 ! 3^ 32.7 1 5.4 
11 April ! 17.0 8^5 26.9 i 4-7 43.4 ! 6*4 
12 April s 17Ï€ 11.0 [ 1 28.1 I 5119 38.1 ! 7.9 
13 April 10.7 12.0 | 27.9 42.1 1 9.1 
14 April 2085 10.0 j 38.8 m 34W 10.1 
15 April 18.4 13.2 25.9 1 9.6 29.4 12.1 
16 April 16.5. IM 22Ü1 j 9*4 25.1 11.7 
17 April 19.4 1ÏÏ5 [ 27.9 j 86» 30.9 11*4 
18 April { 16.9 12.0 | f 25ï3 
: ^ 29.1 9.1 
19 April ( 27.0 sm | 30.1 1 m 35.9 11.4 
20 April | 19.8 i2.i I 27.4 1 8w€ 33.4 1W0 1 
21 April j 2êm 2090 f i 28.7 j 8.2 33.1 12.7 I 
22 April l 20.5 15.0 [ 29.1 1 11.4 33.8 18*9 ! 
23 April j 15.0 13.8 [ 26.9 i m 25.9 
% 
11.7 | 
24 April j 17.2 1Ä.-5 26.8 i 9.7 30.5 11.7 | 
25 April j 17W9 14.8 J 27.4 j m 30.8 12.1 | 
26 April | 20.5 i6ao 29*9 j 11.4 33S8 13.9 Ij 
27 April j 17.6 11.5 29.9 ! i.f 3» m 1 
28 April | 21.2 13*8 j 29.9 ! I 33flB 14.1 I 
m April 18.5 im j 25.7 i m ! 29.4 11.1 l 
30 Amt! 17Ï9 ! 15ïO « 1QSS ' 30*9 13.4 
Satt» 
IS 
1 Mel 
2 Mei 
3 lei 
4 Mei 
5 Mei 
6 Mai 
7 Mei 
8 Mei 
9 Mei 
10 Mei 
11 Mei 
12 Mei 
13 Mei 
14 Mei 
15 Mei 
16 Mei 
17 Mei 
18 Mei 
19 Mei 
20 Mei 
21 lei 
22 Mei 
23 Mei 
24 Mei 
25 Mei 
26 Mei 
27 Mei 
28 Mei 
29 Mei 
30 Mui 
31 Mei 
Grondtemperatuur luchttemperatuur 
Op 10 cm diepte op 5 cm hooirte op 100 em hoogt* 
et» 9 war r.a. om 9 uur V.HU on 9 uur T.A.! ; 
aaz* min. max. max. nia. L 
18,5 15.0 25.9 10.8 30.9 iZë9 , 
16.5 10.0 25.6 7.9 30.9 10.7 
14.9 11.0 I | 16.4 7.7 17.9 9#9 I, 
j 16.1 
I 
10.® i 25.3 9.9 28.8 ; 12.4 !l 
13.8 10.4 24.8 6.6 28.4 1 9.4 r 
17i5 13.0 j 27.4 m 30.9 i 10.3 ji 
23.5 14.9 j  34.0 m 39.4 j 12-3 !» 
25.O 15.8 29.T 11S 39.2 ! 14.5 ji 
2» 21*0 j 32.8 18.1 36.7 1714 | i  f ü 
19.2 16.2 1 35.9 15.8 40.4 i 18.4 y 
26.9 16.5 32.1 13.2 35.9 15.91 
24.3 18.0 | 31.9 14.9 34»j6 27.41 
22«0 21%D 30.9 15.? 3319 18.11 
24.O 2110 j 35.0 16.5 38.4 18.9 jj i § 
l8f^ 17.3 
: 
34.9 12.7 38.3 15.I jj 
24.8 1S12 ; 26.4 12.9 27.7 ; 15.4 | 
22.-0 20.0 j 28.9 13.7 32.5 16.8 
20$ 17t0 ! 28.9 13iH 31.6 15.4 
2412 22SQ | 31.9 17*9 3519 14.9 
22ii 16.1 30.2 11.1 43.7 13.4 
23.0 18.0 27.2 12.8 36.1 I5.T 
23.0 21.0 29.7 12.9 33.7 14-Î j 
18.3 32.3 13.7 37*3 15.3 j 
2430 22.1 26.1 15.1 28.7 17.8 
20.6 14.2 2917 13.3 3412 15.7 J 
24.0 16.2 ! 28 .8 12.4 3517 14.9 ) 
17.& 13.0 ! 31.9 14.1 36.6 10.9 
24.0 16.5 I 29.9 11.4 33.4 13.7 
24.0 
2» 
18.2 
18.9 1 s 
32.4 
35.1 
12.4 
\m 
35.9 J 
38.7 j 
40.4 > 
14.9 |f 
16.9 |j 
3285 2I0O 36.9 9.9 13.4 ii 
Ba tam 
\ 
Grond tetape ratuur 
op 10 cm liegte 
om 9 uur v.ia. 
max» min. 
luchttemperatuur 
op 5 ca hoogte 
om 9 uur v.m> 
max* . als,« 
op 100 cm hoogte 
om 9 uur v«m» 
»in« 
1 Juni 
2 Juni 
3 Juni 
4 Juni 
5 Juni 
6 Juni 
7 Juni 
8 Juni 
9 Juni 
10 Juni 
11 Juni 
12 Juni 
13 Juni 
14 Juni 
15 Juni 
16 Juni 
17 Juni 
18 Juni 
19 Juni 
20 Juni 
21 Juni 
22 Juni 
23 Juni 
24 Juni 
25 Juni 
26 Juni 
27 Juni 
28 Juni 
27.0 
28,0 
28 »0 
28,0 
28,5 
22.0 
18.1 
20.0 
22*8 
23.0 
30 Imi 
23.5 
25.0 
25.0 
16.9 
25.0 
24.0 
25.0 
25.0 
25.0 
20.5 
20.2 
22*2 
2Éï& 
23.8 
24.0 
23.0 
27.0 
26.0 
24.0 
22.0 
23.0 
25.0 
25.0 
20.0 
17.8 
17.2 
Jis2 
17.0 
18.0 
15.6 
20.0 
21.0 
20.5 
14.8 
20.0 
22.0 
IM 
21.5 
23.5 
20.0 
17.0 
20.0 
20.0 
22*0 
22.5 
22 m 
m 
24*0 
20.0 
33.1 
36.2 
27.9 
4T.9 
30.4 
21.8 
23.8 
25.9 
25.9 
26.8 
30.3 
26.8 
28.I 
29.8 
25.4 
23.9 
28.9 
31# 1 
35.4 
28.8 
26.7 
24.8 
23.9 
27.8 
34.1 
32.8 
35.1 
34.9 
34.1 
31*9 
17.9 
16.9 
24.19 
20.5 
15WI 
12.9 
13.1 
10.9 
13.9 
14.7 
13.9 
9.7 
10.9 
12.2 
12.1 
12.7 
14.4 
17.9 
13SW 
im 
11.4 
1 m 
13.4 
15.1 
14S4 
21.1 
18.6 
19.7 
14.9 
40.4 
4O.9 
30.6 
41*4 
35.1 
22.7 
26.5 
28.9 
28.7 
28.8 
33.4 
27.9 
31.4 
33.4 
28.3 
27.3 
3311 
35.9 
40.9 
32.4 
28.8 
27.0 
20ir1 
30.9 
36.9 
3fg® 
40.8 
37.7 
36.7 
28.9 
21.1 
19.9 
22.1 
22.9 
17.7 
15.8 
15.8 
15?T 
1^7 
15.7 
17.1 
11.9 
11.1 
12.9 
14.2 
14.7 
14.8 
16.9 
20.9 
15.8 
18.1 
13.9 
15.T 
15.9 
17.7 
16.7 i 1 h 
22.9 J 
20.8 I 
t 
2W 1 ü 
17.4 !i 
Datum Grond, temperatuur Luchttemperatuur j 
OB 10 ca diepte ob 5 cm hoosrte op 100 cm hootrtë 
m 9 uur v.su m 9 uur v.nu m 9 uur v.m. 
max. min. max* IlldLll« max* raiïu 
1 Juli 24*0 21.0 27.8 14.7 30.1 15.1 
2 Juli 25.0 21.2 27.4 14.4 25.1 17.9 
3 Juli 26.0 21.5 i î 26.7 16.8 29.4 18.9 
4 Juli 25.8 21.0 j 27.7 14.1 30.1 15.9 
5 Juli 25.0 22.0 j 29.1 15.9 32.7 17.9 
6 Juli 27.5 16.0 j 22.3 13.2 24.O 15.7 
7 Juli 24.5 15S0 25.1 13.9 23.8 16.7 
8 Juli i 23.8 iM 22.7 12.4 23.9 14.9 
9 Juli 2 m tfso 20.4 12.4 26.9 14.9 
10 Juli | 23.8 16.2 22*9 11.9 24.4 14.7 
11 Juli j 24.0 17.2 20.9 13.7 1f.9 15*9 
12 Juli | 23.8 16.8 18.9 16.1 20*7 14.9 
13 Juli 18.8 16.6 24.1 12.7 27.0 13.9 
14 Juli 2Î.0 15*5 25.9 12.9 29*4 16.9 
15 Juli 22.0 18.2 25.1 14.9 27*6 17.4 
16 Juli 23.4 18.4 28.9 15w9 31.7 17.9 
17 Juli 20.2 18.5 30.4 15*9 32.4 21.7 
18 Juli 23.5 20s! 30.4 15.9 33.6 17.9 
19 Juli 22Ï5 22.0 27.1 14.3 29.3 25.7 
20 Juli 23.Ö 21.5 29.1 15.9 33.4 17.1 
21 Juli 23.5 20.5 29*1 14*4 31.8 16.1 
22 Juli 23.0 20.2 28.7 16.4 32.4 20.1 
23 Juli 29.0 24*2 31.1 191Î im 21.9 
24 Juli 22.0 18.0 33.4 18.4 3608 20.1 
25 Juli 25sO 2%0 30.1 IM 35m 18.9 
26 Juli 25.5 21.0 33.7 18.2 31.9 20.4, 
27 Juli 2T.0 21.0 30.6 17.7 34.0 20.0 
28 Juli 25SO 22.0 33.9 16.7 37.7 18.7 
-sum 26.0 21.0 31.3 21.1 33*9 23.7 
30 Juli 25ïi 22.5 S 32.1 17.1 36m 19.8 j 
31 Juli i 26.2 21.3 , 30.2 i 16.0 32<?5 17.3i 
Ba-boa Groaàtetfperatuur luchttemperatuur 
' 
OH 
op 10 ca diepte ! op 5 cm hoogt® OP 100 cm hoo«rte 
cm 9 uur v.su om 9 uur v.m. «m 9 uur v.ra. 
max. alm» nax. min. min. ! 
1 Augustus 22.2 20.0 28.9 13.9 31*1 
\ 
1 1 \ "" ! 
25.4 
% 
2 Augustus 19*5 
\ 
19.0 28.3 15-1 31.8 15.9 
3 Augustus 21.5 19.8 26.2 
y 
17-7 28.2 
v 
19.6 
4 Augustus 21*8 20.0 27.4 14.7 30.7 15.8 ? 
5 Augustus 23^0 20.3 31.9 18.8 35.4 
s 
11.3 
6 Augustus 23I0 20.2 24.7 16.7 26.1 
V 
18*9 | 
7 Augustus 19.2 
; ç JL^l 22.5 16.4 v 23.1 18:? j 
8 Augustus ; 21.2 20.0 26.1 14.4 27.7 I6.8 I ! 
9 Augustus i 21«9 20.0 29.1 11.7 31.4 13.9 j 
10 Augustus j 22.0 20.9 25.I 14.1 27.1 15.8 I j 
11 Augustus 22.5 21.0 27.9 15*9 30.7 18.1 
12 Augustus 23.5 21.0 ; 30.7 15.9 32.4 17.9 
13 Augustus 24.O 20*0 : 30.1 15.7 33.7 17.5 
14 Augustus 24.2 20.2 j 28.4 15.8 32.1 17.4 
15 Augustus j 25.0 21.2 j 30.3 18.0 33.4 19.4 
16 Augustus j 26.2 22.0 33.0 18.1 36.1 19.9 
17 Augustus | 28.0 2M ; 33.8 17.2 37.4 19.5 
18 Augustus | 26.5 21.5 1 34.4 17.9 37.1 20.1 
.19 Augustus 28.2 25.2 j 32.7 17.9 35*7 19.9 
30 Augustus 28,2 25.2 j 33.4 17.9 35*7 20.1 
21 Augustus 25V0 21.5 ! 31.4 14.8 33.4 16.8 
22 Augustus 26.0 21.1 ! 29.5 14.6 31.7 16.5 
23 Augustus 24*0 20.5 I 29.7 15.9 30.9 17.6 
24 Augustus 25.2 22.4 i 30.3 16.6 32.2 18.3 
25 Augustus 26.8 21.5 I 28.9 17.1 30.1 18.9 
26 Augustus | 23.8 21.6 | 31^4 16.9 33.4 20*9 
27 Augustus I 23.5 «•a ! 28.9 16.7 32.4 18.1 
28 Augustus I 26.2 24.0 ; 29.1 16.4 3 ui 18.4 
29 Augustus j 27Ü 20.0 I 
5 
29.1 14.8 30.8 16.7 
30 Aagistas | 23.0 20.0 | 
i 
27.8 11*7 28.4 16.7 
31 Augustus !! 23^0 18.0 29.1 14.4 30.6 13.9 ' 
Dates ! jßrondteaperatuur j Luchttemperatuur 
m 10 an diepte i..®® 5 cm kookte op 100 am hoozU 
t i * 7 
obi 9 uur V.oi. jm 9 uur V.tt.' era 9 uur V.Ä.' 
mas:« ! winy j maix. ml'n. »sa.* : min. 
1 October 16,8 15.0 j 22.1 1257 23.9 10V1 
2 October j 16.« 15.0 j 21.4 10.9 23.4 12.9 
3 October I^gp 13.8 j 23.9 %n 24.7 7.9 
4 October 1550 13.2 j 22.7 5.1 23.9 7*7 
5 October 1387 13*0 I 25.2 m 28.3 8.7 
6 October 14.6 JU3& 26.7 7*9 29.1 9.9 
7 October 13$ i4iO i 25'4 9.1 26.2 10.7 
8 October 16.4 1480 j 22.7 11.6 24.7 13.8 
9 October j 1*.5 15.8 19.4 11.9 20¥4 ; 14.1 
10 October j 1752 ' 15-3 23*0 10.9 24.7 j 12.9 
11 October | 17.0 15.0 23«3 1227 21.9 : 14*9 
12 October 1ÖS5 ; 1610 20^4 13.1 21.8 14.7 
13 October 1?m j 14.1 26.6 25.3 10.? 
14 October j 14*4 24.1 11.4 25.9 13*« 
15 October lös® 1406 23^ i&M 24*4 12.9 
16 October 16.0 : ^ 2fft4 13.4 22.9 15.9 
17 October 15.0 13.9 I 21.9 »SP 21.7 10.« 
18 October 
: 
: 20.9 8.9 21.9 9.4 
19 October 13*0 11.2 10¥i f59 15.i m 
20 October 12SÇ fiO 1 im m 2»i 7*9 
21 October 14.0 1 19.9 $$ 20.9 8.4 
22 October 17.6 10.8 I 1*rt 10.5 22.7 13.1 
23 October 1&0 9.0 1T.1 ' 9.4 19*2 Iff6 
24 October 9.3 1317 : 2Ï9' 14.7 5*4 
25 October 1&.0 9.8 1989 1 -0.3 195® 1.9 
26 October 10.0 I 11 «4 0% 10.8 2.4 
27 October 13.5 6» 10.7 1.1 12*9 3.9 
28 October 10.1 éez rm -0.3 '8ï7 «9 
29 October fs0 5.8 I i t*2 h i -Ofl 1fS« 2.4 j 
3C October ;! 11.4 » 
i • 
1.9 12Ï9 
I 
3.9 
31 October i i û . { I 
Datum 
/ 3 Ù - 7  
Grond tempe r atuur Luchttemperatuur 
od 10 cm diepte op 5 cm hoo/rfce op 100 cm hooßte 
om 9 war v.nu Î ©m 9 uur v.m. om 9 uur v.m. 
max* mis. î mfîtisë# min. max. f min» 
1 November i 12.7 
: j 
3.3 j 13.1 6.1 
2 November 25.0 9.7 ! 12.5 ; -m 13.3 I 10.1 
3 November 23.0 to.5 I 16.1 j 7.7 17.7 j 10.1 
4 November 23.0 10.2 ! 16.9 I 7.9 18.1 I 10.3 
5 November 22.6 10.0 { 16.9 9.9 18.7 j 11.9 
6 November 22.0 10.2 j 19.9 9.1 20.8 ! 1U1 ! 
7 November 23.0 19.0 17.1 T.7 21.9 I 9.9 I 
8 November 22.2 9.8 17.7 ; m t 19.4 ! 9.7 I 
9 November 24.2 11.0 16.2 8.8 17^7 I 11.4 
10 November 23.2 19.2 j 15.1 I 9^1 1W ! 11.9 
11 November 171© 9Ä2 j 14*9 ; 8.9 15.7 j 11*1 j 
12 November 17.5 10.2 14.9 : 8.3 j 15.1 ! 10.9 ( 1 ^ 
13 November 16.4 10.0 14.7 719 ! 14.9 ! 10.7 \ 
14 November 17*0 9.2 12.9 : 7*1 13.1 9.9 j 
15 November | 1558 8.8 ' 1 13.1 I 9m 13.9 S 8.1 j 
16 November i 8.0 510 j 
I 
8.9 l 4Ï9 j 1150 7.4 \ 
17 November 12.8 
i 
4.3 S 14.1 1 3.1 ! 6.01 
16 November 12Ï5 6.5 11.5 i 254 j 12.7 4.1 ! 
19 November 
> 1 m 6.4 11.7 ? j 13.2 4.4 j 
20 November 17.1 3.8 13.7 j -0.6 f 16*4 0.9 î 
21 November 8©0 m 13.1 j 2.4 ! us? 4.9 j 
22 November 12.0 5.1 20.8 ! 11*7 j 2m 14.® j 
23 November 12.4 11.5 15.1 5 10.1 ? 
* î 15.7 12.4 j 
24 November 11.2 Ô.2 j 12.7 j 6^7 j 17*i 8.9 j 
25 November 11.3 8.1 j 12.1 J 5.* : 13.3 j 7.7 j 
26 November 12.i 6.4 ! 9.9 J 3.9 ? 10.7 i j 6.1 1 
27 November 11*2 eso I 10.9 ! 3.1 i 15if I 507 I 
28 November 10.3 4.0 j 10.9 
i s 
j 0*4 I 12.4 1 3*1 I 
29 November 9*8 5.0 ! j 8.9 I °*5 j 11*9 j m I 1 
3© November : I I i I i 
Datum Grondtemperatuur Luchttemperatuur 
-r t" 
' 3 " 7  i i  
op 10 cm diepte . op 5 cm booste I op 100 a EB }M>0«t# 
om 9 uur v.m* om 9 uur v.m. era 9 uur v.m. 
max»' i min. max. min* max. sin. ! 
1 December 926 3.8 8.9 1*4 8.9 3.4 
2 December 12.0 1.9 4.2 -1.0 3.9 1.0 : 
3 December 10.2 2.8 5.7 0.3 6.9 1.9 ! 
4 December ! 10.8 3.0 5.9 m 5.9 3.7 ! 
5 December j 9.0 4.3 5.9 0.9 6.4 3.9 ; 
6 December j 12.0 1.2 
? 
8.0 fSß 8.1 3.1 
7 December j 11.7 2.3 | 7.9 at© 8.3 4.6 j i 
8 December ; 6.0 3.0 j 9.1 1.1 9.7 3.3 j 
I 
9 December • i 5.2 3.0 8.2 
j 8.9 3.9 1 j 
10 December j 5.9 2.9 I 12.1 I 1.8 15.8 4.2 j 
11 December ' j 5.2 3.8 12.7 ; -0.5 15.9 4.9 i 
12 December j 12.5 3.0 9.1 2.6 12.7 4.9 j 
13 December I 6.2 5.8 10.1 6.9 11.1 10.7 J 
14 December 6.5 5.0 10.8 4.8 11.2 6.9 | 
15 December ; 6.0 4.2 11.5 0.3 12.7 2.5 j 
16 December 6.9 4.0 j 12.4 1.8 14.4 4.8 Î 
17 December S 7.0 6.0 j 11.4 : Öit> 12.8 8.7 
18 December j 6.5 5-0 ! 11.1 0.7 11.7 m I 
19 December 6.2 11.7 | -0.7 14.9 2.1 
20 December j 7.2 2.2 8.7 | 3.3 9.3 5.9 
21 December 7.« 2.5 | 10.1 5*1 10.9 7.9 
22 December 7.3 3.6 ; 9.9 6.1 10*4 9.1 
23 December m &<3 10.1 6.9 10.7 9*2 
24 December 8.0 7.2 12.4 
: 
12*9 9.3 
25 December 7.2 e.2 10.2 7.1 10.8 9.7 | 
26 December 7.3 &e 11.4 4«*4 11.9 6.9 ! 
27 Decembe* T.12 7.0 10.9 5.2 11.6 7.6 î 
20 December 8.0 r<« 10.4 7*0 ; 10.9 • 9i9 | 
29 December 8.0 o#0 11.8 3.9 ! 12^9 : 
ï 
5*9 | 
30 December m 1 5.0 8.9 2S9 13.1 4.5 | 
31 December : 5-2 3.0 I 12.0 -1.3 13.1 ä 0.3 
t 9 U  8  
S 
Datum ! Grond temperatuur [ Luchttemperatuur 
1 9 U 8 j  
op 10 cm diepte ! op 5 « © % O O 
.4 op 100 cm hoorfce 
©m 9 uur v.®. ! 0® 9 uur ••IG# cm 9 uur T.m. 
max. sin. ! max* max. min» 
1 Jamari ; im 1.2 j 10.3 O.Î 10.5 1.4 
2 Jamari 4.1 1'9 8.7 3I«5 %% 5*0' 
3 Jenuari 5.1 m j 10.9 6-.T 10.6 7.9 
4 Jamari 6.0 4*9 j 11.9 7**0 11.6 8.8 
5 Jamari 8.9 18.7 7*9 18.2 10.0 
6 Jamari 83* m 10.8 3.7 10.3 4.7 
7 Jamari m 4.9 I 11.9 4.1 14.0 5.0 
8 Januari | 6.9 4.9 13.1 5.3 13.0 6^ 
9 Januari j 6.9 329 7.9 2*9 öï< 3.« 
10 Januari I 6*1 3.9 10.1 2.7 11.2 3.6 J 
11 Jamari j 7.0 3.9 10.9 4*4 11.6 5 *8 | 
12 Jamari ; 6.3 3.9 7.1 5.7 TWO 
j 6.6 | 
13 Jamari 5.9 3.7 8.1 6.3 1512 7.8 | 
14 Januari 6.3 3.5 11.7 «29 12.4 8.0 
15 Jamari 5Ü9 3.9 12.9 3.9 12.4 5.4 
16 Januari 6.9 m 12.7 3.9 14.2 5.4 
17 Januari 6.9 3.1 8.7 1.9 8.3 2.6 
18 Januari 7.1 3.8 8.8 2.1 8.8 3.6 | 
19 Januari j 9S9 3.9 11.9 1V4 14.0 2*6 
20 Januari ! 4.9 1.9 5.9 -3.0 4.7 -2.1 
21 Januari 2.7 8.5 -2.3 9.7 m fg2 
22 Jamari 1 j 3.9 0.9 3.8 0.8 2*3 2.0 
23 Jamari j j 8ïi i 3.9 6.8 939 5S« 2.8 j 
24 Jamari ! j 5*9 1.9 4iT 0.7 3.3 
i 
2.2 
25 Jamari ; 3.0 1.6 5.9 0.5 510 1*5 
26 Jamari I 4.9 2.9 I 12.1 -0W3 13.3 0*5 j 
27 Januari j 5.3 1#7 j 14*9 015 If*« 0.8 } 
28 Jamari j 7.8 1.4 10.9 0.4 1« tmé ] 
29 Jamari ! i jg? m* IM IM m j 
3© Januari ; 5#9 5.4 S 10.8 4.9 i .8.3 
31 Jamari : 6*f 5.0 i 9.9 5# i m •m is 
Saturn 
t ^ U 8 
f 
Grondtemperatuur Luchttemperatuur 
op 10 cm diente 0» 5 »i hoofirte op 100 hoocrte 
om 9 uur -ri». <»a 9 uur v.®. ©m 9 uur v.m. ! 
max* »in. max» &tin«~ œin. 
1 Februari w 4«9 j i-m 5.8 20.8 7.3 j 
2 Februari j  7.9 4.8 I 16.7 m 1Ü0 1.9 
3 Februari ! m 5«9 j 14.3 6.9 13.9 8.8 
4 Februari 6.9 5*1 ! 11.1 4*4 10.3 5.7 
5 Februari f 7.1 I 4.9 ; 11.9 4.7 18.3 ; i 
6 Februari 6*4 i  
; 
5*7 I s 11.4 5.1 11.7 6.6 I 
7 Februari m 4.7 ' 14.8 4.7 17.2 4.8 | 
8 Februari j em mi 
, 
9*9 4.7 9.1 6.1 
2 February j 6^7 4.7 j 12.9 7.1 13.3 7.8 j 
10 Februari 5.7 4.1 j 10.8 2.9 9.8 3.8 , 
11 Februari 6.1 5*7 H 10.8 H 4.4 8.0 5.7 j 
12 Februari | 5.9 5.4 ji 11.9 6.0 12.0 6.8 j 
13 Februari 5.1 4.9 j 10.1 2.8 11.8 3.6 j 
14 Februari 6.0 5.4 j 9.7 3.9 8.8 5.3 j  
15 Februari 6.9 4*4 ( 13.5 6.7 13.8 8.3 1 
I 
16 Februari 6 m 1 4.9 | 12.9 »0.4 12*7 
1 
1.0 j 
17 Februari _ 5^1 3S9 | 13.0 -0.3 6.8 -0.4 j 
18 Februari 4.9 0.7 ! 11.7 -3.0 18.0 -2m I L 
19 Februari 5.1 1.1 j 8.0 -2.3 11.0 -1.7 \ 
20 Februari | 3.9 -0.9 j 9.0 -5.5 8.7 -5.4 | 
21 Februari 6.1 -1.6 i 5.1 -6.1 5.7 -5.4 : 
22 Februari 1.9 ; -1.2 »i 5.7 -5.1 7.9 -3.4 
23 Februari 5.9 -2.6 » 16.1 -3.6 19.0 -1.4 
24 Februari j 4.0 -1.1 11.1 -3.6 13.0 -3.1 
25 Februari j  4.1 -1.1 19.4 -3.1 20.7 « j ? -2.4 | 
26 Februari j 4.9 ; -1.3 j 20.7 -3.1 24.8 -3.0 j 
27 Februari I 4*3 j  -1.3 ! 14.4 -2.6 28.O 
• 
-2.1 
28 Februari ! 
i 
4.9 -1.1 15.9 -0.1 17.0 -1.6 | 
29 Februari 8.1 ! 2.5 : 19.9 2.9 24.9 3.8 , 
Ba-kun • Gr ondtempe r atuur luchttemperatuur 
Or> 10 cm diept® op 5 ca hoogte op 100 cm hoogte 
t 9 4 ö \i om 9 war Vi»®. i» 9 uur V.BU om 9 uur v.®. I 
max. min. nax. min. nia. ! 
1 Haart j 5 9.9 2.8 20*9 1.7 22.0 2.3 
2 Haart 6.1 2.9 15.8 0s9 16.8 2.3 
3 Maart i 5.7 2.9 11.5 -0.6 12.6 -0.2 
4 Kaart 4.7 3.7 13.9 0.0 18.0 0.8 
5 Kaart ! 8.7 t.7 19.4 0.8 21.8 1.8 
6 Maart j m $.9 17.8 0.1 23.0 0.8 
7 Maart 9.2 2.9 20.7 0.7 26.0 1.5 
8 Maart | 8.9 584 1611 1.4 17.6 2.3 
9 Kaart S 8s«7 13.9 6.4 14.0 7.8 
10 Kaart 1 
11 Kaart 
10.7 m ! 2tS1. 6.9 24.9 8.0 
12.4 8.7 I 22.7 | 5.8 24.6 7.0 
12 Ifaattt 12.4 6.1 • 22.1 3.4 23.7 4.7 
13 Maart 13.7 7.9 j 28.1 6.3 26.7 7.7 
14 Maart j 13.« 6.7 ! 22.9 3.7 26.8 4.3 
15 Kaart j 6.9 I 24.4 7.1 26.8 8.7 
16 Maart 12.4 8.9 ] 20.8 8.4 21.3 9.6 
17 Maart 9.9 9.7 | 20.4 6.9 21.8 T.8 
18 Maart 10.4 9*7 I 20.7 
1 
2.8 27.3 8.8 
19 Maart j 11.9 6ï9 22.9 4.9 24.8 5.8 
20 Maart | 9.1 7ï8 1 12.0 6.7 11.0 7.8 
21 Maart j 7.9 7.9 J 22.9 7.4 27.4 8.7 
22 Maart î 10.1 I 25.1 8*4 25.9 9.3 
23 MaaH s I 24.1 6.9 26.6 7.8 
24 Maart I thermoj aeter ij 22.1 3®9 23.« 2.4 
25 Maart | stuk 24.1 3.9 26.3 4.3 
26 Maart | I 26.1 5^9 28.8 6.7 
27 Maart ! im 8.7 | 24.9 9.7 2T.8 6.7 
28 Maart ! I 2m 5.2 25*8 5g2 
29 Maart 
M Maart j 
8.9 8.7 f 24.4 
; 27.9 
7.7 
10.9 
28.7 
31*3 
8.8 
12.0 | 
31 Maart 25.1 8.8 25.7 10.3 ! 
Datum Grondtemperatuur Luchttemperatuur 
OP 10 lit diept© op 5 m hoogte op 100 e» hootrte 
ca 9 uur v.». era 9 uur v.œ. m 9 uar T.». 
max. min. max* ain. naz. min. 
1 April 25.1 ! 8.8 28.0 9.1 
2 April I i ! 22ml 8.1 23Ü 9.3 
3 April ! 
! 
19*9 7.4 23.2 8.3 
4 April I \ 23.9 
: 
im 26.3 8.2 
5 April i s } ! 21.7 j 5.4 24.0 6.7 
6 April j ! 27.7 I 5.4 1718 6.0 
7 April i I 24.1 j &i3 27.0 9.8 
8 April 11.1 14.4 25.4 ! 10.4 3QS7 12.0 
I 
Grondtemperatuur Luchttemperatuur 
j ©p 20 cm diepte too 5 m hoosrte ©p 100 cm hoorfee 
I ©Bt 9 om 2 'on 9 uur t.b. m 9 uur v.m. 
i ttWT nur I max. sin.4 œax. min» 
9 April j 10.9 12.1 j 23.1 $31 25.2 9.0 
10 April i i m 18*4 3^ 18.8 4.3 
11 April I 10.7 j 25S5 m 2im 7.0 
12 April j I \m 16.1 1 24.4  m 28.0 8.0 
13 April j 11*9 16S4 1 24.0 
• 
m 27.8 7.Î 
14 April j 13.1 16*1 j 25.8 10.7 27.8 11.7 
15 April : 
I 
j 12.0 14o8 20.4 804 22iB 8.3 
16 April I 12.1 17.7 23.1 6sf 26.3 7.0 
17 April j 14*1 15.1 28.7 11.4 33.7 11.8 
18 April 
I 
16.1 ! 19.9 I 30.1 
1 
11.9 34.3 13.2 
20 April i 16.9 20.7 27.8 14.4 3f*3 15.3 
21 April 17.4 I 20o7 
s 
28*4 13.9 33.0 14.7 
22 April 1-fefjt 19.1 28 «8 14.9 31^8 15*7 
23 April 15*4 23.« 
it 
12.9 14.6 
24 April 1 i 
? 1 
• 
25 April ! 15.7 % 1 26*7 10.4 26.0 11*7 
26 April ! 13.9 
i 
' 1T.4 1 23.7 10.1 26.3 12.0 
27 April I 13.1 1 ! 16.9 i 25.7 6* 28.3 6.8 
28 April j 14.8 I 17.4 I 10.9 28.3 I 12.3 
aisiA 13.9 ! 15.4 ! 26.2 11.8 28.6 12.8 j 
30 April 13.8 ! 14-1 1 22.4 10.1 22.8 11.7 j: 
Datum Grondtemperatuur * Luchttemperatuur 
i op 20 cm diepte ©u 5 an hoogte : op 100 om hoo«te( 
1 ^ 4 0  ;  Offl 9 om 2 iosm 9 uur T.m. ! om 9 uur v.m. I 
I uur uur max. mi». max. mia. ! 
1 Mei I 12.1 13.4 j 19.7 6.9 i 20.6 
i J . | 
7.0 j 
2 Mei I 13.9 17.1 23.7 9.9 ! 25.3 10.8 j 
3 Mei 14.0 18.2 24.9 8.9 27.8 9.8 j 
4 Mei 14*1 18.1 25-9 6.9 28.3 7.8 ! 
5 Mei 15.8 17.9 f 24.9 11.8 27.9 I 13.0 ! 
6 Mei 16.2 19.1 ; 24.7 11.9 26.8 j 13.0 | 
7 Mei 16.9 20.1 ; 24.9 10.7 26.8 ! «j 11.4 
8 Mei 16.1 i 27.1 12.9 29.O 11.8 
? ,.M®i 18#4 21.6 1 26.3 12.6 28.8 13.7 
10 Mei 18.4 22.8 ! 28.9 14.9 30.6 i 16.0 
11 Mei 17.3 21.7 30.8 21.9 33.3 j 15.O 
12 Mei | 16.9 22*4 28.4 14.4 30.3 j 14.8 
13 Mei 15.7 19.4 25.4 13.8 25.8 f 14.6 
14 Mei 15.8 19.8 23.8 9.4 25.7 ! 9.8 
15 Mei 17.1 27.9 13.4 I 30.7 j 15.0 
16 Mei 18^9 23.2 28.1 15.3 31.4 16.2 
17 Mei 21.1 23.4 29.5 15.2 31.8 1 16.2 
18 Mei 19.7 23.1 29.7 14.9 31.7 | 15.« 
.!? 
, 
19.4 22.4 29.9 14.1 32.3 j 14.7 
20 Mei ! 18.4 19.1 29.9 13.4 30.« j  13.8 
21 Mei 17.5 20Ï4 24.8 11.9 25.8 i 12.9 
22 Mei I ji?»i 18.1 j j 28.0 9.4 30.9 I 10.0 
23 Mei » ? 17.5 18.9 j ! 25.2 13.1 28.4 ! I4.3 
24 Mei ! 16.9 n*9 ! 12.9 23.« I 14.3 
25 Mei 18.1 18.4 ! 23.9 15.1 26.6 ! 11.3 
26 Mei 15.9 17.1 21*8 12.9 23.3 13.8 
27 Mei 16.1 17.7 ! 24.1 10.4 26.3 i 11.6 ij 
10.6 j I 
28 Mei 15.9 16.9 26.4 15.4 29.6 
29 Mei hm 17.8 22.1 11.9 I 24.0 ! 
11 
12.3 i 
30 Ifoi i 16.0 18.3 23.5 11.9 2 4.9 ? 12.8 
31 Mei ,10*9 17.9 24.4 12.0 I 26.2 i 13.0 
Datum Grondtemperatuur 
OP 20 
Lu cht tempor atuur 
1 
1 
on 9 
uur 
om 2 
uur 
«su 9 uur r.m. m 9 uur v.at. 
233!|y£« »in. max. «ia. ; 
1 Juni 17.3 19.8 23.0 13.8 25.2 14.6 
2 Juni 17.1 1T.4 25.8 10.0 27.3 15.0 
3 Juni 16«0 18.8 22.9 10.2 24.6 10.8 
i 
4 Juni 16.1 18.4 25.4 12e 4 26.0 14.0 1 
5 Juni j 16.8 18.5 23.8 14.4 26.5 15.1 
6 Juni 16.6 18.9 : 25.1 12.9 26.6 15.0 
7 Juni 17.0 19.S ; 24.2 15.4 25.1 16.8 
8 Juni 18.0 21.4 25.4 13.9 27.0 14.8 
9 Juni | 19.7 20.9 28.9 16.9 31ï8 18.3 
10 Juni f 18.7 20.1 2%V 14.? 26.7 15.7 
11 Juni ! 19.5 22.1 25.8 17.2 27.9 18.3 1 
12 Juni | 20©4 24.8 28.1 16.4 30.3 17.3 
13 Juni j 
14 Juni I 19.9 22.8 29.7 16.1 31.8 16.8 
15 Juni l 19.1 19.7 30.9 17.5 33.0 18.8 
16 Juni 17.4 18.8 22.9 15Ä> 20.9 16.3 
17 Juni 16.7 17.7 23.4 12.4 23.8 13.8 
18 Juni 17.1 19.9 22.7 13.8 24.7 14.0 
19 Juni 17.1 18,0 25.9 12.9 27.3 14.3 
20 Juni 16.4 I 19.0 24.5 15.^6 28.5 13.0 
£1 Juni 15.4 ; 16.1 j 23-4 9.7 24.6 10.3 
22 Juni , | 15.3 17.9 20.7 13*5 26.0 13.8 
23 Juni 15.9 18.7 22.9 12.8 25.8 12.5 I 
24 Juni { 15.7 VD
 
• O
 
24.5 11.7 25.4 12.8 | 
25 Juni 15.4 \ 19.5 24.7 1089 29.O 9.6 I 
26 Juni 17.4 I 18.7 26.4 1fi4 29.7 14.9 
27 Juni 16.5 i n # i  i  2S.4 15.1 2jm 17.7 
28 Juni I 15.9 | 1T.8 ! 
% \ 
I 2I.5 
jj 
t2*9 22.9 13.0 I 1 
'ff Juni !15.1 ! I8.0 1 ! 22.9 12& 25.O 12.4 j 
30 Juni 14.7 16.9 I! 23.1 12.0 26^1 j 12.3 I 
i 
Datum 1 Gron&temperatuur 
o® 20 esq diepte O P  5  m hoo«t# op 100 oa hoogte 
l î U Î  
om 9 oa 2 on 9 uur v»ra. m 9 uur v. a. 
uur uur max* miß. max. min. 
1 Juli 15*1 15.8 22*4 14.0 25.5 13i8 
2 Juli 13*9 14*8 j 18.4 12.4 19.6 12.1 
3 Juli 15*i 17^2 j 18.4 12.1 19.7 13.2 
4 Juli 16.9 l 23.2 13.2 26.5 13.1 
5 Juli 15*8 17.1 21.9 13.4 21.7 14.6 
6 Juli 16.1 15.9 24.1 13.9 25.3 14.8 
7 Juli 14.0 16.1 18.7 9.4 17.7 10.7 
8 Juli 14.9 14.9 21»4 11.8 22.7 12.9 
9 Juli 14.9 17.2 18.8 12.7 19.3 12.8 
10 Juli 16.7 16.9 . 24.7 13.9 25.8 15.3 
11 Juli 15.2 17.7 24.2 13.9 24.O 15.8 
12 Juli 16.0 17.3 22.1 13.9 23.7 14.9 
13 Juli 15.9 ITO 19.9 12.4 23.8 15.6 
14 Juli 16.9 17.7 23.1 13.9 23.8 16.0 l 1 
15 Juli 15.9 1T.4 25.0 13.9 2 6.9 14.8 i 
16 Juli 15.8 18.1 22.8 14.9 25.O 14.7 
17 Juli 16.1 18.1 24.1 13.5 25-3 14.9 
18 Juli 15*9 1T.1 21.1 12.9 25.8 13.9 
19 Juli 17.7 19.9 23.9 15.8 25.6 16.8 
20 Juli 18.8 20.8 26.4 16.4 29.O 17.8 
21 Juli 17.8 19*9 27.4 i 14.9 29.O 16.0 
22 Juli 
) 
18.3 25.9 14.9 28.8 15*8 
23 Juli 17.1 17.1 27.4 13.9 29.8 15.3 
24 Juli 
25 Juli 19.9 22.8 26.8 
*30.9 
12.4 31.5 13*1 Î i 
26 Juli ! 19.7 22.9 15P7 34.3 16.6 j i 
27 Juli | 21.7 24.5 30.7 18.7 34.6 19.8 I 
28 Juli 25.5 1 
€9 Juli ; 22.3 25.9 32.9 I 19.3 30.3 19.8 I 
30 Juli ! 22*9 25*5 | 32.4 19.3 35*3 20.4 I 
31 Juli ÎÎ20.9 21.7 ! 33.3 18.9 35.8 19.8 i 
Datura Grondtempe ratuur Luchttemperatuur 
op 20 ca diepte OP 5 cm hoogte op 100 « feoo«t« 
/S 4 P cm 9 om 2 oa 9 uur •*»«§ OD 9 uur v.«. :! uur uur max. min. MB,X» nin. il 
1 Augustus 20.6 . 21.9 28,2 i5»i 29Ö2 
' ' ! 
16.1 ! 
2 Augustus ! 22.1 24*2 : 28; 1 19.2 29.6 20.5 I 
3 îugustus j 20,3 22.0 29.1 17.7 30.1 19.2 
4 Augustus 18.9 21.3 j 26.4 16.7 2W3 17#5 
5 Augustus 13.7 20.9 27.4 14.3 28,5 15» 3 
6 Augustus 19*1 2zm 30.1 11.0 30.0 11.9 
7 Augustus 19.7 20.1 30.4 18.9 31.2 19.8 
8 Augustus 18.9 24.9 25.3 18.6 26.0 19.9 
9 Augustus 17.4 17.9 19.7 15-9 29.1 17.3 
10 Augustus 17.9 19.1 22.4 15.0 22.8 16.1 
11 Augustus 17.0 20.4 25.1 13.9 26.6 15*0 
12 Augustus 17.9 19.1 25.1 15.7 2T©4 16.3 
13 Augustus 16*1 17.4 25.1 13.1 25.9 14.« 
14 Augustus 17.1 17.1 21.4 14.8 2 m is.« 
15 Augustus 17.9 17.7 22.1 16.1 2 wm 17W 
16 Augustus 1ö*9 18.5 23.8 14^7 248$ 15»« 
17 Augustus 17.0 19.9 24.7 13*9 2%S 14»« 
18 Augustus 16.5 18.7 25.9 12.9 28.3 13.8 
19 Augustus 16.1 17.1 23.9 12.9 25.3 14.6 
20 Augustus 16.1 18.0 23.4 12.9 22.0 13.® 
21 Augustus 16.5 17.8 22*4 14.4 23.8 1$* 
22 Augustus 15.7 19.1 23.1 1éï3 2féi 17.1 
23 Augustus 16.1 17.1 25.4 13.6 2!m 1%3 I 
24 Augustus 17.1 19.3 2t.9 15.9 23.0 16.8 
25 Augustus 12.9 1&.9 24.1 16.4 25M 17.8 
26 Augustus 16.7 17.4 
: 
2149 im 2tÜ ii«ê j 
27 Aueustus 16.1 18.7 19*9 12.9 20.0 13.8 
28 Augustus 14*9 16.1 24.1 10.8 25.9 11.6 
if Augustus 14.4 17.9 18»8 ioye 18.9 11.5 
30 Augustes 15.1 , * i 24.7 9if 29%© 10.8 
31 Augustus ! I * ; 
Datum Grondteniperatuur Luchttemperatuur 
Ï <3 4 Q om 9 «B 2 Ott 9 uur V.». 
;VJ* IVV U 
ion 9 uur 
m f 
vou 
UWP uur li max. »in. i max* mim. 
t September j 17.1 18.9 26.8 12.3 j 30.® 13.0 
2 September 16.4 17.9 25.7 13.1 1 26.7 14.6 
3 September ! 16.1 17.1 22.4 14*5 i 22.6 15.8 
4 September 15*1 16.1 20ï7 12*9 i 23.0 12.6 
5 September 16.4 23.3 j 14.5 j 25.6 16.1 
6 September 16.3 16.9 21.9 14.5 22.7 15.8 
7 September 14*9 17.5 ! ta.i 11 *4 19.8 10.8 
8 September 15-7 17.7 1 22.1 ! 13.9 24.8 14.8 
9 September 16.3 -19.6 I 24.4 ! 12.8 27Ï7 14.0 
to September 3 116$ ' I 19.7 i 26-9 ' 13.7 ' 3f«€ 14.8 
11 September ; j l T t f ®  18.7 J 2§»4 15.7 30.0 15.9 
12 September j |16»4 1893 j 22.8 14.2 23.2 13.9 
13 September 15.O 15.9 21.8 11.9 23.1 12*2 
14 September 14*7 16.1 17.1 it. 7 16.9 12.3 
15 September 15.4 16.4 19.9 13.8 20.3 14.8 
JÂ ßsilmPM 15*1 1998 18*9 13.8 20.0 14.7 
17 September ' 15i?1 15.8 20.8 1207 25.8 13*< 
18 September 14ï® 16*4 21.1 12.4 21*7 14.3 
19 September j 
I 14.9 13» 21,1 11.4 21.9 11.6 
20 September J im \%3 20.7 12.9 20.8 14.0 
21 September j 1316 15.4 19.4 9.9 19.7 11.3 
22 September j 12.1 12.4 19.« 8.8 19.8 10.0 
23 September ' 1 11.9 12.9 15.9 8.9 itfso • 9.9 
24 September j 13.1 15S« 16.8 11.7 nar ! 12.6 
25 September jjl3«0 
H September h&9 
14.8 I 19.7 
» 9.9 2tS 11.0 
18.0 : 22Ü4 1212 26.7 I4.0 
27 September 
5 
11.4 I8.9 19.8 19.7 21.7 16.0 
28 September 
29 i»ptê»ber j 
16.1 ITS® ! 24.4 14.8 26.6 15.8 
16.4 171$ I 24.9 14.9 27.2 16.0 
30 September }j15»9 18.7 I 22.1 13.4 235© 14.6 
latum 
i<ï t\  8 
Grondtampsratuur Luchttemperatuur 
op 20 om diepte ,|op 5 ca hoogte 
om 9 
uur 
' OM 9 UUr •.». 
uur max« min» 
op 100 « hoogte 
am 9 uur •>»> 
max* 
1 October 
2 October 
3 October 
4 October 
5 October 
6 October 
7 October 
8 October 
9 October 
10 October 
11 October 
12 October 
13 October 
14 October 
15 October 
16 October 
17 October 
18 October 
19 October 
S3 October 
21 October 
22 October 
23 October 
24 October 
25 October 
26 October 
27 ©»toiler 
28 October 
&9 ttfêber 
30 October 
31 October 
1 m 
15.7 
15.4 
14.1 
12t7 
12.4 
14.3 
%1 
fm 
9S9 
10.9 
12.f 
12.9 
12.H 
12.2 
12.7 
ia?y§ 
12.9 
11%« 
10.8 
p1l-9 
ft 13*1 
; 12.1 
|i m 
: 12.4 
10.7 
8i4 
6*8 
em 
6a9 
7.1 
rm 
16.8 
17.2 
15.9 
13.4 
14$6 
15.8 
13.7 
1^4 
1389 
14s3 
1^1 
14«*3 
15m 
im 
14*7 
13*9 
1«f7 
12.8 
12.9 
13.9 
12.9 
13.9 
13.0 
12.1 
10.5 
Wl 
8.9 
Ü2 
8^7 
24.4 
21.7 
21.7 
22.9 
20 . 1  
15.7 
18.1 
19.7 
20.8 
20.3 
22.9 
20.4 
18.7 
20*3 
18.7 
20.7 
20.8 
20.2 
15*9 
15.4 
16.8 
15.7 
17.5 
16*4 
18.0 
15.9 
13.7 
17.7 
14.2 
14.0 
9.7 
10,7 
13.6 
14P0 
11.9 
10.3 
9.7 
5.4 
389 
4.1 
m 
5.5 
10.t> 
9.7 
%n 
9.7 
10.7 
9*9 
10^ 
9m 
7.3 
9*7 
12^ 
CT 
i<®i 
1#.4 
7*8 
m 
%% 
m 
m 
m 
! 
» 
! 
25.4 
21.8 
22.1 
2?.0 
19.3 
15.8 
I9.O 
2f3 
22.0 
19.7 
23teO 
20.8 
18.7 
20.8 
19.0 
20.6 
21.0 
21.8 
20*3 
16.7 
1683 
14.9 
17.3 
1§.€ 
17*7 
1» 
13»€ 
16.7 
1433 
13*0 
»«18 
10*8 
14.7 
15v1 
12.9 
11.6 
10.8 
6.7 
5.« 
6.8 
7.6 
12.0 
10.7 
11.3 
10.7 
12.0 
12.7 
12i© 
9.1 
8*6 
im 
14.0 
11.0 
11.8 
11.9 
9.3 
4*8 
2.8 
3.8 
6#f 
6.0 
Datas Grond temperatuur Luchttemperatuur 
o® 20 as dieste op 5 ea hooa-te 0» 100 OB loogt# 
\<\ om 9 m 2 [om $ uur v.m. om 9 uur v.m« j 
uur uur max. ala. ffltsLïï# : 
1 November 7.5 8.9 8.7 4.5 8.7 5.6 j 
2 November 7.9 9^1 9.8 5.4 9.7 6.7 j, 
3 November 10.1 11.4 im 6.9 11.7 8*8 
4 November 10.5 11.7 14.7 9.9 1^6 11.0 
5 November 10.1 11.1 13.4 7.7 12.6 9.0 | 
6 November 9.4 10.2 13.9 r.i 13.3 ! 8.7 I 
7 November ! | 
8 November sm 7.9 7.4 3.5 6.3 4.8 
9 November 3.7 6.9 11.8 -2.9 10.1 -2.0 
10 November 5.9 7.7 j 14.9 -2.0 15.0 **0.2 
11 November 5.4 T.4 12.7 0.8 13ï3 1.8 
12 November 6.9 ;  T # 7  ;  10.7 1.9 10*7 3.7 
13 November 6.4 7.4 11.7 3.7 12.0 4.8 
14 November 9.0 10.4 17.1 4.6 15.0 7.3 
15 November 8.9 10.2 13.4 6.3 13.0 8.0 
16 November 8.7 9.9 16.1 6.7 14.7 
i 
m j 
17 November 9.9 9*9 1 
18 November 8.9 9.7 14.8 5.4 14.6 6.8 
19 November 10.1 11.7 12.4 8«i 11.7 9.8 
2© November 9*9 10.1 13.4 8.I 1i»3 9.6 
21 November ! 
I 
9.8 11.2 22.4 5 S 18.8 8.5 
22 November ! 7.7 10.0 19.9 2.7 16.7 3.6 j 
23 November ! I 7.7 I  *  9.3 ! 5 13.7 ; 2.9 13.
1? 4.0 
i 
24 November ; | 6.0 
< 
! 8.9 | 12.1 
; 
t.? 12.1 3.0 
2? Hovemblr j | 4.4 
s 
W I i 13.8 -1.6 15.0 -1.1 |i 
26 November I 
J 
3.4 I | 13.1 i -2.3 12.9 -1.4 jj 
.27 November I i 3oi 4.3 11.4 -2.7 12.6 -1.7 ! ï i 
28 November tw7 i 3.7 i 13.4 j 14.6 S | -2.4 || 
29 Nov#mber I 1.1 i 2.7 i 
f 
3.7 
7.9 j -5.1 8.6 ! i -4.0 l! 
30 November * ! 2.4 i 3.4 ' -4.2 2*€ ! -3.1 II 
% 
Datum 
\ U 8 
Grond temp© ratuur 
op 20 cm diepte 
Luchttemperatuur 
om 9 
war 
om 2 
uur 
©p 5 cm hoogte 
oa 9 uur v»a» 
max. BXtt» 
op 100 cm 
oa 9 uar v«m» 
max» min« 
1 December 
2 December 
3 December 
4 December 
5 December 
6 December 
7 December 
8 December 
9 December 
10 December 
11 December 
12 December 
13 December 
14 December 
15 December 
16 December 
17 December 
18 December 
19 December 
20 December 
21 December 
22 December 
23 December 
24 December 
25 December 
26 December 
27 December 
28 December 
29 1)ec*4sber 
30 Dectober 
31 December 
1.8 
2.1 
5.1 
6.9 
5.6 
5.1 
7.8 
8 .1  
6.9 
5*9 
8.9 
8.0 
8.9 
9.1 
7.2 
7.7 
%9 
3.9 
2.8 
2.8 
1*4 
3*4 
1.3 
-0.7 ii 
il 1.8 
M 
f 2.5 
4.4 
5*0 
6.7 
6.9 
7.4 
5.4 
8.7 
9*1 
9*0 
8.5 
7.7 
9*4 
9*7 
9*7 
9*7 
8.0 
8.3 
7*2 
4*2 
3*1 
4*4 
2.9 
3*9 
-1.1 
4*1 
6.1 
9*8 
10.8 
9*8 
10.9 
12.2 
9.8 
13.9 
11.4 
IO.9 
13*7 
13.4 
11.1 
10.7 
11*9 
11.9 
8.9 
13.4 
8.9 
3.1 
2.1 
6.7 
3.4 
5*9 
6*5 
-0.1 
3*4 
11*1 
-2.6 
-1.3 
—0.6 
5*7 
0.9 
1*7 
4*7 
7*1 
6.9 
4P7 
3*9 
6.4 
5*4 
6.1 
7*4 
5*6 
%9 
2.3 
-1*7 
-©•6 
-0.5 
-1.2 
—3*1 
-3*0 
-3*2 
—6.9 
-3*6 
0.4 
6.7 
12.6 
11.8 
9.7 
8.5 
13*0 
8.8 
14*8 
1t.O 
10.8 
I5.O 
13*3 
10.0 
9*7 
10.8 
im 
11*8 
14*6 
7*2 
1.8 
152 
6.3 
2.8 
6.0 
7*5 
-0.7 
2m 
11.8 
-1.4 
0.0 
1.0 
7.6 
3*3 
2.8 
5*7 
8.7 
7*8 
5*8 
5*3 
8.3 
6.8 
7.7 
8.3 
6.8 
7.0 
3*4 
0.8 
0.8 
0.8 
0*2 
.-2*2 
-1.7 
-3*« 
-5*2 
-2.4 
1.8 
l<3 U3 
Da-bom Grondteaperatuur Luchttemperatuur 
rTP-, 
\ 8 4  a  !  op 20 era diept© ®5 5 a» hoogt© op 100 aa hoo«t<» oa 9 m 2 ©a 9 uur v.ra. cm 9 uur v.ra. 
[uur uur max. min« max. min. 
1 Januari ! 4*4 6.6 7.9 1.8 10.5 1.6 
2 Januari ! 5S7 9.6 2o5 12.7 2.0 
3 Jamari | 4.0 11.9 0.8 13Ï3 1.5 
4 Januari j I 3ï7 4Ä> 8.5 0^5 8.6 1.5 
5 Jamari [ 9gü 5.5 6.2 0^5 4ï5 1.9 
6 Januari 5.2 5.7 8.8 4S o 8.3 5.3 
7 Januari 5.4 6*4 8.5 4.0 7.6 5.4 
8 Januari I 5.4 6.0 8.1 4Ï2 7.4 5.4 
9 Januari ! 5.0 6.8 9i5 a» 9.8 1.7 
tO Januari I 1 m 5to 11.2 -0.1 11.8 3.0 
11 Januari m 582 960 0^6 9$$ 2.4 
12 Januari m 6.1 6.0 2.9 7.4 2.7 
13 Januari 4.2 5.7 12.5 2S0 15.6 3.0 
14 Jamari ^0 &b2 11.0 2.8 m 3ï7 
15 Januari i 5t3 %1 10.6 385 11f3 3ït> 
16 Jamari 6.2 11.4 3.4 i4io 
17 Jamari : 6f4 m 11.0 » 11.8 
18 Januari 6.2 m m 5S5 9.7 %5 
19 Januari i 7.1 m 17.0 585 17.0 ê»5 
20 Januari ' 6®4 m 9.5 5#o sm 5.0 
21 Jamari ' em. m 10.7 Am 12.7 m 
22 Januari m 3$ 10.5 «5 11§4 fil 
23 Jamari 
24 Jamari i I 4.1 
3.1 5f0 
14*5 oio 19f2 3.-1 
25 Jamari [ 
1 16.0 -tïo i5se 1®4 
26 Januari 4.2 432 12.0 1S5 10*4 2.4 
27 Jamari 3.2 3.2 7*0 -2.0 6.0 -0.5 
28 Jlamari 3.7 4.4 10.6 -2.6 111« 1.3 
29 Jamt»! j 3.4 14.0 -2.0 17.6 1ï8 j 
30 Jamiari 4.3 5.8 15.9 -053 22i9 0.8 ) 
31 Jamari > 3.2 3.2 14.0 -2.0 1.1 I 
Datum j 
i 
Grondtemperatuur Luchttemperatuur 
o® 20 oa diept© op 5 GB hoogte i op 100 cm hoojrtéj 
on 9 
uur 
OEI 2 
uur 
OB 9 uur V.ffi, om 9 uur v.m. 
Ö&X# min. MAX. iGin. 
1 Februari j 4.7 6.0 11.0 oS 12.0 
S 
1.5 
2 Februari 3.6 4.8 10.6 -3.5 Sr.v —0.7 
3' Februari j 2.2 2.7 j 9.2 —6.5 13.8 -3.7 
4 Februari j 1.< 3.0 9.5 -5.8 13.0 -3.2 
5 Februari ! i .3ï
r3 3.8 11.2 -4.5 11.3 -1.7 
6 Februari f 
1 
2.8 3.9 10.7 -1.7 16.9 -0*4 
7 Februari j 2.1 3.7 11.2 -2ÖD 12.7 0.8 
8 Februari j 4.2 £& 13.0 1.0 13.2 2.4 
9 Februari 4»2 4.2 12.8 2.2 16.3 3.4 
10 Februari 5.2 6.2 11.2 3.0 11.4 4.0 
11 Februari 3.2 5.2 16.5 -1.0 19.0 1.5 
12 Februari 4tf2 4.2 11.9 1.0 12*7 2»1 
13 Februari j 5.5 7.2 10.7 17.0 -0.5 
14 Februari I 5.4 6.0 18.0 2*9 23.8 4.0 
15 Februari &e 7*2 | 10.5 5.0 1CS5 6.5 
16 Februari j 6.2 0H2 11.9 4.9 me 5S5 
17 Februari J 5^7 9£0 Î 18,0 2.2 2 2.8 3.2 
18 Februari | 5«2 17.0 0.5 23.8 3.2 
.19 Februari 6.2 5«4 15.5 «5 18*3 2*5 
20 Februari j 6.4 7.2 16.9 2«3 2157 3.1 
21 Februari Ü4 13.9 52P 13$ 6.0 
22 Februari 7.7 9.0 24.1 4.2 25.0 4»3 
23 Februari j 7.7 10.0 j 15.0 6.0 1606 7.7 
24 Februari { 8.2 8.4 ! 14.0 6.8 13.6 8.0 
25 Februari ? 6.7 8.4 15.9 4g$ 210 5.5 1 
26 Februari j 7.2 6.4 16.0 4.5 24.1 5*5 
27 Februari J 6.2 7.P 5 18.6 2.3 15.0 5.7 
28 Februari ' 
:r 6« ; 16.9 3.0 18.0 3.9 
Datiaa ' 
i 
Grondtemperatuur Luchttemperatuur 
op 20 co diept© jop 5 om hoogte op 100 cm hoogte 
m 9 om 2 » 9 uur v.o. «b 9 uur v«in<, 
uur uur IQ&Xo min. max. min. 
1 Maart 7.0 7.7 14.1 4*6 16.7 4.8 
2 Maart 6.0 6^ 12.9 3&0 13.8 3.0 
3 Maart 5.7 22.5 1.5 19.7 2ï5 
4 Maart 6.4 7.1 29.1 2.9 22.8 3.5 
5 Maart j 3.7 4.2 8.2 -3.9 6.7 -1.6 j 
6 Maart j 3.8 6,1 15.6 «2.6 19.6 -1.8 j 
7 Maart | 4.2 e.v 15.5 -2.0 18.0 0.3 « 
8 Maart 4.8 êi2 21.0 -1.9 20.0 1.3 ! 
$ Maart 4*0 5.2 16.2 -3.1 14a —0*3 i 
10 Maart 5.4 ê£L 14.8 -0.6 16.3 3.1 l 
11 Maart 6.3 7.4 12.6 3.0 13*4 4.5 ; 
12 Maart 6.4 16.8 2SO 21.3 3.0 j 
13 Maart 8.2 8|8 14.3 5.0 17.3 5.5 j 
14 Maart m 8.7 14.0 m 15.0 5.5 ! 
15 Maart 7.4 9.5 J 16.8 12.9 17a 3.7 
16 Maart 8.0 8.1 | 21.8 5W4 2& 6.3 : 
17 Maart 7Ä 1 7.8 I 12.2 Jif) 12.7 4*3 j 
18 Maart 7.4 9.2 13.2 
i 
4.8 13.0 5.5 j 
19 Maart 7.2 8.0 | 21.0 3.2 21.6 3.7 'i 
20 Maart Î 7.2 
i M I tm $ -0.2 
j* 
21 Maart 8St 8.0 1 22.5 4.9 22o5 m ji 
22 Maart 7^1 12,2 1.0 11.4 2.3 I 
23 Maart » 8.0 9^ 5 14.9 5» 155$ 7.3 f' 
24 Maart 1 9.2 9.6 24.8 4.0 26.4 5.3 
25 Maart 1 9.6 11.9 ! 27.5 m 29.6 5.4 [ 
26 Maart |l0ï5 12.5 26.9 6ee 29.1 7.4 
27 Maart jl1.7 16O7 ! 26.2 mi 27.0 8.8 
28 fear1 {10.2 10iî | 2m 7.8 26.6 8.8 j 
29 Maart j 9#5 Itifö ; 19.2 %<8 20.7 6.5 1 
30 Maart I|oï5 13.2 I 24^5 6.9 27.8 7.4 IJ 
31 Maart 110.7 12ï7 • 27.2 6.2 30.8 6.4 ii 
Datum Grondtemperatuur Luchttemperatuur 
e  
i 94 9 
OP 20 c® diepte op 5 n hoogte OP 100 c® hoojsrM 
m 9 om 2 om 9 uur v.n». cro 9 uur 
uur uur max. min. max. min. 
1 April i 10.6 11.6 25.5 7.5 28.8 7.7 
2 April j 10.6 12.5 22.9 5.9 24.4 6.2 j 
3 April 112^5 13.1 29.3 9.4 34.4 10.0 I 
4 April 12.9 14-9 22.8 11.5 24.6 12.8 { 
5 April 12.5 14.2 28.2 9.0 28.4 10.0 | 
6 April S13.4 13.9 26.2 12.1 2?.4 13.7 ! 
7 April 12.7 12.2 2O.5 9.8 21.8 11.1 
8 April 9.9 9.3 j 14.6 5.8 14.8 6.2 
9 April 8.9 | I6.5 3.2 18.0 4.0 
10 April 9.9 12.9 | 22.4 4.9 24.2 5ï8 j 
11 April j 11.7 13.3 j 23.2 8.8 26.6 9.5 | 
12 April 11.7 I2V6 ; 1 24.2 10.0 28.5 10«5 
13 April 11.5 11V9 i 1 17.5 918 18.0 11.3 ! 1 
14 April 11.9 14*^ j 22.5 8.2 23.8 9.4 \ 
15 April 13 »4 1^ I I 29*1 8.3 33*5 8.7 j 
16 April 14*7 18.0 | 30.0 10.9 34^4 . 11.4 1 
17 April 15*3 18S2 i ! 33.0 12f7 38.1 12.6 j 
18 April 15.1 17.3 I 28.8 11^1 32.8 12.1 ! 
19 April 14.8 ML 30.0 8.8 3314 
1 10.4 j 
20 Asril 14.6 xm ; ! 26tf9 ' 10$5 28.8 11.8 j 
21 April 133E 15.5 I 24.3 $$ 2m m J 
22 April ' 14P2 16.0 28.8 
m  
8^0 30.6 14.7 I 
23 April ! 13.7 13^7 | 
5 
24.1 8.9 25.4 10.0 ; 
24 April ! 13.7 i 34.9 10.0 
25 April f I m 15*5 ; 29.2 13.5 30.6 12.6 1 
26nApril j 13.0 13«8 | 24*2 7.0 19.6 i 8.5 j 
27 April I 12ö6 1» j 20.8 #5 2 fiS %5 , 
28 April ! 13(82 1352 I 25V4 9.0 27*3 1 om ;J 
29 April j 1332 im i I 17*8 ! 9.0 17.0 ! i 9.8 j 
30 April i 11.9 I m % 1 21.0 6Ï£ 21.8 I 1m è 
Datun Grondt empe ratuur I ! La cht temper atuur î 
19 43 ( 
OP 20 m die»te 'op 5 m hoogt© OB 1ÖÖ 'os hooetCi 
om 9 om 2 ioo 9 uur v.®. m 9 ttur. v.jc. 
1 uur uur | max. »ja. mim. 
1 lei 1 
t 11.9 14.3 ! 21.8 5.8 24.4 5.1 
2 Mei ; 12©7 14.2 24.9 1 6j6 26.4 8.0 
3 Mei î 13.3 *15^7 29.8 1 9»o 31.1 10.-1 
4 Kei 14.7 16.9 f 26.7 11.5 27.4 12.6 
5 lei 1 14.7 ! 31.2 12.0 33.1 13.6 
6 lei j 12.8 14.7 1 19.2 
* 
18.8 10*0 
7 lei j 12^ 12.3 ' 21.2 m 22.4 9.0 \ y v  
8 lei 12.7 14.9 j 20.2 7.7 21.5 7.7 
9 Mei 13.2 JâtÈ j 2%Q 9.0 26.6 10.3 
10 Mei 1 
tl Bei t ; 
12.2 13.6 23.5 7.5 23.1 j 
12.2 12.7 21.2 m 22.0 10.3 
12 lei 11.7 14.2 18.7 9.8 18.8 10.5 J 
13 Mei 13.5 15.6 2T.5 m 28.8 10.4 
14 Mei 14*5 15ï2 27.2 11.8 28.1 13*0 
15 Mei 
16 lei • 1 
13.8 15.8 21.5 12iS0 21v7 13.1 
13.7 14.9 25*9 11.8 26.6 . 12S 
17 Mei ij 14*7 W5 24.0 1» 2411 14.6 
18 lei | 14.5 15.7 j 22.5 9.8 22.6 11.8 
19 Mei I 14.7 xm 27.2 fm 2C.6 10IÄ 
20 lei ! 15.7 17.5 I rm i î m 28W4 1» 
21 lei 15.5 16;<7 }; 25.2 12m 26.0 1J.6 
22 Mei 1 ? I 
23 Mei ! 16.7 19*7 i 29.2 » î 131® 29.6 14.3 
24 Mei j 15.9 1 « 30.0 
I ! 
13.5 30.6 15.0 
25 Mei j 13.5 t^gr? ! 16.9 | 10.2 19» ft.8 
26 Mei j 14.1 14.3 22^0 j 1258$ 2m 12.5 
27 Mei ! 
I 
13W3 14.9 19.8 9.8 19*8 it#3 
28 lei I j im 15Ö5 22.2 12.0 23.6 
29 *ei 14.9 15.5 22.2 i 12M 2» 13S5 
30 lei 14.5 15HS 21.5 m mt 10.5 
31 Mei : 15.4 i 16.5 : 25.8 I 13.2 26.6 14.6 ! 
Datum Grond temperatuur luchttemperatuur 
1 S tt<> 
op 20 cm diepte ©P 5 cm teo«te OP 100 m heojste 
cm 9 cm 2 om 9 uur v©œ» ©m 9 uur V«®«" 
uur uur max. EßÄJEX# BÂX. min. 
1 Juni 16.2 17.3 25-9 11.8 27.9 13.0 
2 Juni 16.2 17W5 28.2 14.5 30.1 15» 3 
3 Juni 16.6 17.5 26.3 12.0 28.1 13.6 
4 Juni 15»6 14.? 26.O 12.0 27.5 14#0 
5 Juni 15.3 17^2 • 21.5 120 25.5 13.3 
6 Juni 16.6 18.3 24.7 12.6-i 27.3 13.1 
7 Juni 17.7 20.3 23.8 14.6 28.® 16.0 
8 Juni 18.0 20.6 ! 32.6 13.8 36.4 14.3 
9 Juni 16*? 20.16 ! 24.2 13&S5 24.5 15.6 j 
10 Juni 17.2 19-» 3 27.5 ü5.o 28.8 1#i«6 
11 Juni 16.7 l6.f? j 26.5 12.8 27.1 14.7 
12 Juni i 15.4 16.9 20.7 12.8 21.3 12.6 
13 Juni | 14.9 15Ï6 ! 25.O sm 26414 10.7 
14 Juni i 15.^ 16.5 22.0 12.5 22.1 13.0 
15 Juni 14*9 15.9 25.5 9.8 26.8 11.0 
16 Juni 13.9 16.2 | 22.8 10.2 22.6 11.4 
17 Juni 13.? 13.7 ; 1 22.5 10.0 23ï2 11.3 
18 Juni Jl3.2 tes! i 20.3 10.0 20.9 11.8 
M Juni j  15-7 ns j 1 1?.1 11tf9 21.7 12.4 
20 Juni 114.6 i 15.6 i I 22.2 11.5 2m 12.? jj 
21 Juni >15.7 16.6 f ; 23.0 12^5 23.8 14.3 jj 
22 Juni 15*6 15.9 I 25.5 13.8 26.5 15.3 I ' i 
23 Juni '5.2 16.2 : 
1$$ j 
j 23'.'0 13.2 23.4 1 M \ 
24 Juni ] 15"»5 | 23.0 10.0 23.1 11.3 
25 Juni 114*6 15.5 s I 25.9 7.5 27.1 8.5 
26 Juni ! 14.0 
i ! | ! | 25.4 11.3 27.0 11.7 
27 Juni •14.6 ! 16.5 | 22.5 9.0 22.8 10.4 
as j«*! ! 15*7 XUi ; I 27.0 i 12.« 28.4 14.6 
29 Jrant j 1.6.« ! 16V3 !| 26.9 
S i 1 
12.8 27.« 14.O 
30 Juni 15.7 ' 16.9 i j  26.2- 13.8 14.8 I  
